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iel presidente wilson cree
qui: el pueblo estará a fair
de la liga de las naciones
Espera que los Delegados Demó
cratas a San Francisco Sosten--
tengan la Palabra Dada por E.U.
Noticias procedente do Wash-
ington comunican iuo el preslden-- ti
Wilson o ha mostrado muy in-
teresado por conocer los detalle
de la convención republicana i)uu
se celebró en Chicago, liubfundo lie-
dlo varias preguntas referentes a
la organización, las figuras prin
cipales qua lian intervenido en las
sesiones, dictado la plataforma a-dop- tada
y contribuido a la elección
du Mr, Harding,
Un periodista neoyorquino, del
"Tlio World", lia celebrado mu en-
trevista con el presidente Wilson
habiendo éste manifestado su cre-
encia de quu tanto el presidente
como el vicepresidente elegidos por
la Convención de Chicago "armo-iiiza- n
admirablemente con la pla-
taforma."
"Creo que deberla estar orgullo-r- o
dijo el presidente Irónicame-
ntedespués de haber sido publi-
cada la campana presidencial por
el partido republicano, Pero el es-
fuerzo realizado por los quo han
confeccionado t;lL'pngrama polll!- -'
co'en Chicago, iara demostrar que
esto es una cosa vivida, desfigu-
rando y obcureciendo el ,yerdde:
ro sentido, no puede desenfadar al
pueblo.
u o
"El .uroeertíiiifenU) nor el cual
I.II11WBV II 1'tClllC COUIl 17VCI11IUI J
científicamente' Inspirado en los
métodos prutjauos. En lugar de
citar a Washington y Lincoln, cu la
plataforma reduhllcui.a, deberiu ci-
tarse a Hismarck y Ilcruliarill, por-qu- e
la actitud adoptada jor los re-
publicanos respecto a la primordial
publicación, que no puede ser pa-
tada por alio, sugiere intensamen-
te las arbitradas Influencias que
dictaron las' doctrinas sentadas por
t-s-as dos eminentes personas.
"Todos lbs cargos dirigidos con-
tra mí y contra mi administración
kjii oscuros y negativos, con inten-
to de salvar su responsabilidad j
o convertir en insignificantes las vio-
laciones que cometieron contra las
obligaciones quo hablan contraído.
Creo sinceramente que el intente
del partido republicano de obtenei
la sanción del pueblo norteameri-
cano, por su intento de eludir esas
responsabilidades, será plenamcn
te rechazado. j
"Una cosa me satisface-- plena-
mente y es que el partido republic
cano, en su plataforma, se adhlert
a la idea lanzada por mi en la (var-
ía que dirigí a los Invitados a la
comida del Jackson Day celebrada
en Washington el pasado mes de
enero. En ella manifestaba mi es
peranza do que se tratarla do co-
nocer la disposición del pueblo nor-
teamericano en lo referente a It
Liga de las naciones, por medio del
procedimiento gonulnamonlu demo
crático del referéndum
";o me es posible, clertumciilo,
anticipar la actitud ni precisur lus
concluyónos que, adoptara el parti-
do demócrata en la convención que
lia dn celebrarse en San Francisco
pero tengo el convencimiento de
quo los delegados quo concurran
a la misma insistirán en el reto lan-
zado por "ni! contra I partido ro-pbiie- auo
y se mostrarán dispuestos
a permitir al pueblo quo decida en-
tre, las vagas y ambiguas dcrlaiu-clone- s
del partido republicano y lus
bien definidas y concisas muñiros
lactones do opinión sentudas
el pai'll'lo Uflinociuui. iuuiquierpieurrti i ti'iuuu ijuu uuujhuiu iu
otra cosa quo pueda huccr el par- - .convención demócrulu do ban
tldo demócrata, espero quu todas
las conclusiones adoptadas en l.t
convención do Bun Francisco ex-presa- ran
clurumenlo su idea y no so
empicarán términos ambiguos ni ge
upolurá a evaslvus ni hacerlo,
"Lu Liga do lus Naciones está de-
masiado uriwuda para intentar
lvasniis o intentos d evadir moral
y liumanilarlumonln las respoimtt
billdades, demasiado solemnes pa- -
,)i.
UN MILAGRO Y
UNA PROFECÍA
OH HE8ULTO SH ELECTO EL
CANDIDATO HEPUHU-CAN- O
Washington, Junio ;.':., Lu iioml-mcló- n
de Wiirrcn O, tlurdiug re-
mito ser una cura admirable pura
tu colega senutoriul el Br, Holses
Penrose, cacique republicano del
Estado do Pensllvauia, quien en
tiempo do la convención república-l- a
de Chicago se anunciaba pos-
trado en lu cuma y en agonía. La
.lotlcla de la nominación de Hard-
ing contribuyó más a su restable-
cimiento que todas las medicinas de
.os más, peritos facultativos.
Su susurra en Washington que la
enfermedad del cacique república-.t- o
era'de Indole política más bien y
pie si la "vieja guardia" del ir-tld- o.
republicano habla sido derro-d- a
en Chicago, el Senador Pen-
rose estarla verdaderamente ago-
nizando, Pero la nominación de mu
candidato Medllecto surtió un efeo- -
4m7 wlJftHrte&ef4ntm-l'- h(rama, procedente de Filadulfia, se
tabe que seis horas después de ha-!)- er
sido nominado Iluidlug, el gran
cacique estaba de pié y chuuueán-los- e
de los bobos quo su hablan
reído du lu ñutida do su enfermo-Ja- d
y de la manera quo su habla
isado la noticia para Influir sobre
a decisión de la convención.
e Habla Anunciado lu Nominación
de Harding
Seu accidente o sea porque tenia
:ienciu delta del hecho, hubo quien
redijera la nominación del Sena-
tor Maiding desde el mes de Di- -
lembre pasado. El susodicho pro-
feta lo es Thomas 'i', Everltt, antes
mauejadur de la Liga Popular del
Gobierno .Nacional. sKverilt alega
ue no fué una suposición sino que
poseía pruebas ciertas de que los
arique republicanos hablan a-ord- ado
nominal' al Senador de
Jhlo y que conocía todos los dota-le- u
de aquella Intriga política. Fes
;omo fuero, ul declaió en Diciem-
bre pasado que Harding seríano-- m
i nudo en la convención república-l- a
de Chicago y brevemente deif-
icó el plan que tuvieran en mente
'os leaders republicanos.
La predicción consta en las filas
del periódico "The Christian Belén--- e
Monitor" de Boston en u edl- -
ión del i7 de Diciembio de 1UI9.
En su comunicado al citado po
Hódlco dlco el Sr, Everlt
'i;n su editorial '.Mirando Hacia
la campana de 1!JI", t'd. dico: 'Los
Itepublicauos están cu duda en
cuanto a su cundldulo.'
"Paru hu Información de Ud., me
place nolificurlo que el Senudor
Harding, du Oblo, wru nominado
por la convención Nacional iepu
blicauu quo tendrá su verificativo
en Chicago en Junio próximo."
ra her tratadas con ligereu o pre-
tender ignururlas,
J'jofuririu en les actuales mo-
mento no discutir asuntos polill- -
puncos o punido, ni uveniuranne u
FiiiiUIhcii lefnroulf) a es asunto.
Creo, sin embargo, sineerumoule
que lu muyor parlo do los action's
quo asistirán u bis entones, npre- -
ciurán lu necesidad y el vulor de
mantener la puiubru quu los Esta-
dos Unidos lian dado ul resto del
mundo,
"Lu veludu supresión tiel princi-
pio do la Llgu do las nuctoucs, u-ilop- lnda
cu lu cuiis c lición do Clib'u- -
go no sorprenderá a nadie. La ac-
titud du bu senadores Lodge y
"Johnson difiere únicamente et
puntos pero ambos pon opuestos u
ella en cualquier forma, Uno do
esw senadores so opone voladamen-
te con eviiilyas y ul otro e,,declara
alileilaiiíenté hostil,
"En general, otros pitmilrtculw
oradores dfl tmrtido republicano
iiIh, lineen demasiado favor ul ntrl- -
bufrmo )u conceiicfón do l Idea
du la I.Igj de las liuclonrtf Mu pla-
cí) aceptar la le.onsalillltkd di'
haberla inqpagxii), pero el hoior
de halter d4eubierto sus méritos y
apreciado su .valor no pue'fcc :JiUi
lamento otorgérc;nio,
"Un hijo del Estado du Ohio que
fué prcsldcnlu du los Eximios Uni-
dos, preconizó una Llgn do las na-cliin- cjt
hace iulnct' anos, ñutes do
que yo viera su gran Importancia
y adoptara su itefriiM romo medio
do asegurar la paz futura Impi-
diendo nuevas guerras. Mu refiero
a William McKinley, El senador
Theodoru Huilón, t;J.ro republicano
do Ohio, con extraordinario joder
do percepción, fué olro ardiente
defensor d aquella idea. El soua- -
lor Lodge uuedó tan bien limite
slonado du la importancia de la Li-
ga du las naciones, como medida
pruvcnlhu contra la guerra,, que
lecldldumcntu abrió una campana
en un discurso quo pronunció en
I Union College.
"Ha do ser deconcerlunle, hustu
cierto punió, para algunos repu-
blicanos, el haberse uhnra mania
tado el partido resueltamente o- -.
puesto a lo que fué defendido ton
(Pasa a la Página 2)
TT
WILSON NO
ASPIRA A SER
Q
MAHSIIAL DIO: WK tHH)M
KEKLO SI ASI LO DE-
SEA KA
San 1'rJiilsoo, Junio "0- - El vice- -
presidente Thomas It. Marshal que
lia llegado a ésta pura asistir a la
convención democrática nacional
ha manifestado su opinión do que
los "leaders'' del partido republica-
no no están ahora tuu satisfechos
con el uomuramienu. uci scnuuor
Hurding corno parecían estallo cu
dius pasados.
El Vicepresidente añadió quo el
no eru un candidato a la l'i eviden-
cia sino que por el contrario pen-
saba retirarse tic lo política. Dijo
que los republicanos han cometido
un en or ul designar como candlda-U- )
ut e,iador Harding y quu el pie.
sidenti; Wilson no aspira a ser re-
elegido por terceía vez, aunque pu- -
dlero, serlo si lo desease, '"
Itefii leudóse a la candidatura tiel
senado! Warren Harding a lu Pre
sidencia dijo el Vicepresidente Mar
shall:
"Los republicanos no están aho-
ra tuu satisfechos como lo oslabun
el pasado sábado. Personalmente
soy un admirador del bí-nud- ui
Harding y huríu cualquier cosa por
i'--l, excepto olar a su íaor 10
lepuhlicanos están equi(cados ul
dar por descontada su victoria en
las elecciones quo lian do celebrar
so en noviembre y ul rrw quo el
partido deiiiocráll.o está desorgu-iilud- u,
san a Ileurso un giuu do-Bengar- io,"
Mr .Mursluill so condolió do las
enoi mes urnas gasludas en lus enm-paft- us
políticas.
ItufirténdoMS u la convout Ion tie
inocráticu y ti su intervención romo
delegado el Vivepresidi'iilo lijo:
"lio venido u mantener la pu
tos buenos propósitos ti los tlemó-eral- as
tu lu eonencíóii.H
Dijo que ésta no su Jmulseuiriu
i'ii lu "cuestión do lijamla". Ileli-liéinli- wo
u lu ley jirolilbitlvu tin be
llidas dijo quo:
".Nuda es tan pernicioso para una
nación, como el desconocimiento til-
las leyes por las quo se rige,"
Coulesluiidu a lus preguntas que
i hu le hicieron obn mu prohuhto
elección dijo;
"Soy ya viejo. Dediqué mis pri-
meras ai mus poljllcus u lloiiii, íi.i-ba- jé
por Parker y hn hecho cuanto
he podido en favor do Wilson. Cico
U0 es lltiru tie quo uhondoiio )
campo do la política."
A
WADALAMA- -
';! ÍNl HFRfAMTF
itmiiiMiuniiiL,
i--íi 'II J -- ,
LEV lM VSX li;, LAS
OWAM ES OL'E M.
AN PHHHAIIO
l8t on, Junio xi). 1.1 siHi- -
y 1,1 Joños, duo preside el
hÚ Comercio del enailo de.
qdu lu ley tie lu marina
aprobad, i poco antes lo
hull Lwndlilo sus sesiones el
:w tina de las m.ls Impor- -
S bail Bprobitilo por el
: uti lo Estallos Unidos
M rltovipilv e sehador Jiíiiw
Uní d hoy, ileliiiuttiido ' US
pros y los pimíos que so abrí- -
antedicha ley, tleclaru.
une tn luiti reitueluilo li.ui
Lmm'u lsta, conslantemen- -
.lMil'0)lo de "Una lidecuadu
! Mercante" y tluo "ts una toi
uiudfJMitf, cuyo inlonlo único es
ios inieiMses aniel lea- -
uno de sus capítulos", dijo,
redactado con hílenlo de
a nuestra marina mercante,
preteudidd favorecer u
eoMpetldort extranjeros
hefww procuiuilo uyqtlar
wttilo para pío pueda
tH entata.,t)
tojiaiii) Mwilur t-efi- alii tu
que'ntias íuctopus han
a comprender quu bo
il n movlliilentii eiR'Ui
tito inutrvtHiir en ii irauspor- -
iivlas en m coinwcio
Inglaterra ha enviado
a U embtijador l fin
' f '.! '-Ui ui y
cando ímra entibiar nutroii
pósitos, 'uetilros funcionarios no
lian de olvidar quu su deber e ve-
lar iwir nueslitis intereses y jwrjiueslrus leyes y contilbulr n que
se reallct) el deseo del pueblo."
Ilublando do las disposiciones de
la lej, el afilador Jones declaió que
el éxito de la misma dependo ti,) las
pi-Mic-
as udinlnislralhus quu udop- -
to la Junta de jacgtcóti de los
Estados Unidos y que si los quu. la
co.nponen "fracasan en f intento
du construir una malina mei can
te, e peiderá la e&peraiua en el
éxito de la taiea Iniciad) y ole- -
emos u Ijs condlctones quu Jinpu-jild- o
laroii antes do la guerra; nuestra i
bandera dei,'ipaieceiá do lo inuies
y depejidei ein'js du nuestros com-
petidores extranjeros cu la cues-
tión de Jos transportes."
Los barcos quu iirluulmcute po
ee el gobierno ''no ian de wr ven
tlldos rápldamento y con pérdidas,"
indicó; 'y aunque pueden íer vendi-
dos a cxtranjeios ha do teiieiin; es
pecial empeño en venderlos, pro
fereiilement, a los ciudadanos diMbabeiie dicho ul muchacho que de- -
e.t. jwls, Llama la atención sobre)
In necesidad do fslablucur lliiea
estables do ser lelos legulares yi
manifiesta que han du existir mu-
tua cooperación cidro las Hneus
férreas del país con jas marítimas
"Nuestros ferroconilus," dice "de-borl- an
prolongate, en lu foiiua hu-maiiumi'- iilo
pomhlu a través do los
mures, enluzándosu con los merca-
dos extranjeios." Do los UW,00
quu uiiuulmeuto so pagan u lus
cumplidas jialenis por la conduc
clon do )u coriospotidencia do los
Estados Unidos ul t'AfraiiJero, 12,-OfiO- HiQ
su pajuil a uiiores exlrun-jei- oí
y esto hu de terminar.
"flvfi'Mliiuiiis, especlnlmenlu para
id comercio del Pacifico ' do Sud
América", dice el seitadir Jones
nut'oH y iiinilornos buico tic pasa-
jeros y de paoujero y "irgu cninlil-nadi- H,
de gran velocitl.ul u impor- - '
lunlo loui'luje. Es ni'i'enailo que
dispongamos tío ellos, do olio modo i
nuesirtis wmipeildores no upodej.i- -'
rán ilu nuostio coiueicio, J''ucron
fiinsli uldos y ronlralados duiunt"
lu gll' rra y jiuru llenar Una nei esl- - j
dad ijuo lio ndinltiu fsporu No
fuer t construidos pai a dedicarlos
a de lí'rminudos servicios comer- -
chile du primer nrilon y por lo (un- -
lo ii'j pueden aer empleados iuru
iIk;Iii nhjelti, i encinos muy pocos, I
en c los do haber alguno, dispuesto
pru I Bi'fvliio tie pasajeros y
Iraiisjinrlo do niercaucius ul misiiio.Jimene hu cansado mucha iluda en
llomil i ')'t- - hefiio ti" construirlos,
1'Hit.hnos du foiimulur ebu uw--
t
Uucclón proponiendo la reducción
do los Impuestos jkii oxceíos do b.infido duniulo lu guerra en el ca-
si) de quo los tules so inviertan en
la construcción de dichos barcos y
citando un fondo du 16,000,000 al
uflo, por espacio do cinco ufloa jm-r- u
ayudar u laé coiniKiflía prlndns
que dediquen n, la otm-ilriiesló- n
tío tos mlsiuo( rieuipro quu Invier-
tan en el ipfcoclo dos dólares por
éad i dólar quu el gobierno leu pvcii-t- e.
Son mét-ido- s xcepctonaltM po-
ro ha' que valerse d ii'i.mÜoí ex-fepclot- ialct
pon couset-ui- r un gran
fin imelonal y podemos llevarla a
cabo para tener tilín gran marina
mercante. Otras unciones IralarAn,
por (odds los metilos quo estén a
su nlcniiéc sostener una grují mM.
na morcanlo y nosotros hemos de
hacer lo propio o rellrarntis de la
llzo."
El senador Jones expresa su opi-
nión, de ttio su tundan' en los Es- -
indos lindos uiiu organización pa-
recida ul l.loy quo es uno do lot
factores' qtlo mils huu conlriltuldo
ul piogreso, tin la marina1 mercante
no ingiaierrn.
,KI comercio éiilrc lot Islas FUl-plu- iis
y los Estado s Unidos quo al-ent- iza
ras) lu suma do 100,000,000 ni
ufln, deberla, ser realizado en va-Ikj- ms
de los'Eslados Unido. De-cla- ró
además que esto uyudarh wj
sólo u la marina iiierrauto sino que
también contribuirla u wlrethar
las relaciones culm tos Estado
l nidos y el pueblo de las Filipinas,
lo que redundarla en beneficio de
(Pusa u la Página X)
ASESINATO EN
EL CONDADO DE
n o - ü ,- -,
SAN MI
t&U?.
ElrUATAUOM HKCLAMA QUK LO
HI7.0 ACCIDENTAL-- ,
MENTE
E. Uts egas, Junio LV-Job- n
llcllhrovwi, de 10 afíos do eili.il, se
hu)la en la cárcel del condado a-guard- ando
la investigación tiel gran
turado como nsulla d los IhiIuzos
u tuvieron lugar en el rancho de
Mailln en Cow Creek el viernes por
ítt tai de, Luciano Jimenez, do 17
afíos di; edad, fué muerto por Heil-mm- ii
quien tleclaru quu lo hizo en
Mensa propiu, Jimenez halta u--
ul runcho de Murtin con una
aballada du Suida Fé'v estaba es
perándose en el calicho u reclbii-'e- l
Jiueiii por los animales de manos
du ilaitln antes do volverse para
Maílla Ve. ft
Según la historia dicha por Hell-Oi'iju- n,
el muchachil mueito'hubla
i'studo cxumiiiuudo varias pistola
cerca du las prcmiMis y habla e.
iudo jugando con una do calibro J0- -)
"Saage", Heilbroún reclama
(Miera do Junar con el arma y que
lo Itlo, acto seguido Jimenez su fui
al teléfono y Hamo a Martin paru
cobriiilc el dinero quo deberiu re-
cibir porque quería volver u su ca-
da. Hellhiown iiiclama tjuo ,llme
nez so había enojado mucho des-
pués du que había concluido su
convj'i'sacióu por teléfono y que
habiendo lomado turn pistola dijo
quo Jim u matul' n Muí Un. JJeil-bro- wn
reclama quu entonc.ex él se
fué pai a lu cusa y olmo iu rifle
'Vuvago" y después do huber iH-eorri- do
varios ruin toa du lu cucu
lltgó n ilondj; alalia Jiménez pu-
liólo cu la puerta; Hellhrowu dijo
que él se habla caído y quo u'nu-ee- s
el iirmu so disparó habiendo
muerto u Jimenez.
Hay tiran luislcrio en el cuso, ha-bilid- o
esludo los dos isolos ul llem- -
po del ucct'Mi y los oficiales son
foiudos u lomar lu palabra del Jo- -
ion homiclja, l'u Juiatlo coronario
imiio une Ilellbrown eiu respoiisu.
ble y íw'' I ruido aquí liara sor exa- -
miiiudo poi el gran Juritdo,
El hecho do quo el urina quo
lleilluovwi leclamu quo Jlmene?
habla usado está vieju y qucbíudu
quu oíros punto? do su i oíalo no
concurren ron lu evidencia du I'
posición en que se htillubii'ol cuer- -
po, a heridu du la bala utruvés del
naneo del mucburhn y una que.
madura do pólvura en la mr.no tin
las mentes tie los oflclules locuiilo
n la vtTd'.'ü del reluto du llelibrovvii,
. ., 1, Oyrr . it 'lRt?)V!, J" m. mth m .n-f- ,,.
'v rS,x!
U--
'
UN.VERSI1Y Oí" tv ...tiliU LltfKAK
'?f.J "' ' " '
-
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.
TRES NEGROS
LINCHADOS
EN MINNESOTA
SE I.KH ACUSA Olí HAHlft ATA-
CADO A i'NA JOVEN KI.AMU4,. udi: 17 m di: v.no
I'iiluth, Minn, Junio Í0r-lle-ln
slioru lrnquldatl en osla eukdili,'iins tío lu suchos de fa' otra
n'ichu iii que un grupo tle'A,00
personas nrrollundvi las fuerzan 'de "' '
policía penetró en la ttrtrcwl y m a-pot- lcfó
de tn' nro que IlfanJ
atuvado a una joven, blanca de tMc, ,
y slele atlo y tlwpués do Jumarlo'
anle un tribunal popular, los ahor- - t
có colgándolo di los itostojí tiel le- -
legraio,
Han llttgá4if'd6'toiii(inlé cío k
Unardlu Naeloiial U Minnesota, o i
un tren wtt9)a prfHw4tHito de ,.,
Saint Paul, sin que hy" tañido . '
que-- Intervenir tn nlngim ucw)
" 'nuevo,
' i 'iA primeras horas tto Kla manM --
se ha recibido mi deSimcho lt4, ,,
gráfico du Si. Paul tMelmtki m'
diez negros eran conducidos l4iprisa en automóvil nMa íhUIÓ te
llttinpíey.iwra pt'otmrtkioa m eto
de quo se'lntwitase ta4tblt llu-Imrlt- M.
H9 dice qWl h ttéu yk-l- os
vaiioi caítitofitM atítmiiávllW
cotKlHwleiido u varlóa imHvlduoa
que tratbau"ih'4xWfrr'Tttei- - (, '
hihí HtHjrtw iimpiwwtMi mh al eireo
u, el cual ocurrtortd tltu NUr ,la Jou-n- , los cunto nú etm ijue ,m ebllaii7lahilltn rompí kd .
ixMi iitro ..BlionMUkM Aíémh
Isaac McUhk.'ttNMr JaoktMm
Sale
Wkt.
Oré yi
La DfliMra sWlal dl (imhüIía mdló u las 7 tic leílarde cuando vari
ríos Individuos recorrieron monta-
dos en camiones automóviles jas
calles du lu ciudad reclutando vo-iunlur- ios
para vengur ,á lu Jovenl.llrajadu. , i
llániduiiiPiilo so reunieron 'unas5K) peisonus tpie se dirigieron a
la cárcel. No w diiparó un solo
lira, emiileando los omítanles, con- -
m '" luerzus no jHillcia que Jeg
salleíoii ul puso, phwas, ladtillo, y
chonos du agua, utilizando las
manguetas contra Incendio.'
l-- .l 1'iiJro J, Howard, wwwra-nwd- o
en un poste del tirfítjrafiV, so-lic- ito
del pueblo que aguardara 1
curso do los procfldlrnlwitos Judi-
ciales a lo cual no su piwloateu.
cíon.
Los fres 'negros Iiimoh uhorna.
do,i terca tin la wUrión do policía.
i-- a cuenw que sltvló jotra eWJlar
al primero du'eilos po lomplódos
m-tM-, cayendo el reo al wielo, Blon-
do preciso repetir lu operation por
tercera vz, "
Is cuerpos do las víctimas no
fueron mutlhtdos lisios fueron
retirados ior lu policía, ljr.a ve
terminada lu cjocuclón m disol-
vieron los grujios.
Su dice quo Ja policía,, que s
componíu do oclientu homines si
vio arrollada por la multitud y no
lu fué jtosllito evitar el linchainieii.
lo, Cuando los grupos se presenta,
ron ni Jif estación tin policía se on-utmtra- bun
prestando servicio i'iui-i'uiiiiti- itti
Ij-efíi- ta m'mu-ros- , 'J'odo'in-líiit- o
du calmar Jos ánimos qmC.ég.
los huhlosejí realizado hubleniu
oiiurdotüdo tti'uj mili los 'ánimos do
ios nsalUiíilesi "hubiera üldo cumq
ei'Jtoi' petróleo al fuego", según uno
do los pioscutes hu maiiltesludo,
Ll.i:JA A LONDIlHtf
D.. líondri'g so bu rocliildo lu no-llc- lu
do quu u eu fiipiUtl acaba do
llegar, fui) declino ul real paludo
do JJuukfiiglmm, un puquelti quu
i'ontli'iin Jas íilllmus Joyas tío Ja,
euiiuriitriz tío lltiHtu, Mugadas un
medio millón do dólares y quu no
mu eiiviuilus por el ynr Nicolás II
u su pidiio lii'jynuiio el ley Jorgo
V, jiuru tpiu ésto so las tuvlesu a
buen recaudo.
El Jiaquuto fué tletenldo t'H,4j'
(ruyocto, y es exjilica el unormo'
relruso ron quu hu llegado u manos
de u desllnaturlo, J''orinaba parlo
du dos valija postales orrogludait
jtiiti ser entregadus en Londre. y
quo lialidin hltlo escondidas tn J'e.
Irogrudo,
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EL PRESIDENTE
QUE EL PUEBLO
OE LA LIGA
Espera que los Delegados Demo- -
cratas a ísan rrancisco sostén-tenga- n
la Palabra Dada por E.U.
NoilMS procedentes lit' Wash-
ington comunican Uü vi piosldeit-l- e
Wilson st luí mostrado muy i 1 1 --
letesado por i'ciuucvi los detalles
ile la convención rt'imlilli'atuí que
se télelo ó on Chicago, habiendo he-
cho vallas preguntas referentes u
lu oiganlznclóli, lai figuras prin-
cipales que han intervenido un las
sesiones, dictado lu plataforma u-lop- tndu
i'uulrihiililo u la elección
ilc Mr. llnidiug.
I n periodista neoyoiqulno, del
'"I he Woild', ha celcluado una en-
trevista con el pi estílenle Wilson
habiendo ésto maiilfcslailo su flu-
encia de que laulu el presidente
t'iiniu el vicepresidente, elegidos pol-
la Convención de Chicago "armo-iilyn- u
ndiiilralilemenle con la pla-lufori- n.i,
"Cieo que dfheria citar utgullo-i- o
dijo el presidente Itóiilrainen-t- e
después de liuher sido publi-
cada la campana piesideuclul por
el partido lepuhlicuuo. Pen el es-fu- el
o retitirado por los quo han
confecelonudo el programa hiIIII-i'- o
en Chicago, pal a demostrar ipie
esto es una cusa vlvldu, dusfigu-lund- ü
y ubcuiecleudo el vcidado-l- u
sentido, no pued(. ili'-engnf- iar ul
pueblo,
"f.( jitocedlmkMltu por el cual
Tu O redactada.- - Iu plataforma-- . iu
CIiIcuko paréceme estur esencial
científicamente Inspiíiido en los
métodos prusianos Cu lunar de
citar a Washington Lincoln, en la
plataforma lepuhllcaim, deberla ri-
larse a Ilismarck iliTiiliatdl, pol-
que la actitud adoplail.i or los le-piihllca- nos
respecto a l.i piliuonhal
publicación, ipie no puede ser p.i-h.i- ila
por alto, sugiere luleiisameii-l- e
las ni biliarias luflucm'uu (ue
dictaiou las doctrinas tentadas poi
esas dos eminente personas.
lodos los caigo ditijldos con-
tra mi eoiilu mi adiuíuísts'uclón
son ludiros uegalios, con inten-
to de "-a- lvar hii losponsahllidad
ennvorlii en insigitiliraules las io
bidones que couietleimi contia lu-obllgacione- .s
que hablan coutiatdo.
Creo sinceramente (pie el imVlitt
del pal (ido republicano de obtenei
la saimón del pueblo 1101 learner!
cano, por su intento de eludir esas
legpollMhllldadcs, eel A plcnaiiien
I,, icchurado
"I na losa me satisface plena-
mente y es ju el pailido republi-
cano, en su plutafoinia, se adhierr
a la idea Inorada por mi en l.i car-l- a
que dirigí u los invitados a la
comida del Jackson Day celebiadii
en Washington el pasado mes ib
enero V.n ella manifestaba mi es
peiuii7i de que se trafulla de rn-ii- w
er la disposición del pueblo nor-leumeiicai- io
en lo i cíclente a ll
l.iga de las naciones, por medio del
piocedimieiil'i genuijiamonle dentó-- i
r.iticu del ii'ffjiiiluill
'No me es posible, ciei lamente
iiutaipai la tn-tilii- d ni pi irisar las
rowlusioiies que adóptala el parll-d- o
demórenla en la convención que
lia de clcbraise en San l'ranclseo
pelo tengo el convencimiento de
que lux delegados ipie coucuriiili
a la iiiiMna insistirán en el reto lan-
zado íHii mi contra el partido io
pbllrano se moslrainn dbqiueslns
ll perimlir al pueblo que decida en-
tre las Micas y nuibiguns deil.ua-- i
iones del pal lulo republicano y la
bien definida roncNas mainfes
lai iones de opinion sentadas poi
el piulido ijemóriala Cualquier
olía cosa que pueda liuecr el p'ir-lld- o
demócrata, espeto que todas
las conclusiones adoptadas en lu
convención de Pan l'rancisco m-presa- iiln
eliuaineiite su idea no se
eiupleiiian leí minos ambiguos ni si
aprima ii evuidvas ul liaeeilo
"J,u l.iga de las Tinciones eslii de
luasiado arraigada pain inleutai
i uisnas n Hílenlos de ewiilii moil
hiiiuauílai lamente las p-poii- sn
blllilailes, demasiadn siilointii s pa
WILSON CREE
ESTARÁ A FAVOR
DE LAS
Y
UNA PROFECÍA
OVIO HKM'I.'IO Sl'.ll I.I.I.CIO i'.l
cx.Miio.vio ni:i'iiii.i.
CANO
vVtfdilnplou, Junio 1.a uoml-incló- n
de Wnrien fi, llaidllib' le-uil- ló
ser una cura tiduniable pata
jii colega senatorial el Sr. Iloises
i'ourose, cacique lejiublicano del
IMado de IVtiMUanla, quien en
(lempo de la convención repuhllca-ii- i
de Chicago so uuuncluha pos-rn- du
en la cama y en agonía. I .a
lotíclu de la nominación d llaul-.ii- k
coiitrlbu.vó iníis a su lestablu-cliiiieut- o
quu todas las medicinas du
os mus iieritos laeullathos,
So susuiia eu Wiishingtuii que lu
elifeimedad ilel cacique leptlblicu-l- o
era de Indole política mAs bien
pie si la "vieja guatdla" ilel par-'id- o
republicano había Ido del lo-
ada un Chicago, el Senador Peu-ro- e
estarla verdaderamente ago
nizando, Peí o lu nominación de su
candidato piedileclo surtió Un efee- -
--lO'niuy eonll litio. ílegi'ui-u- il tele- -jiuiiu piucedeulu de I iladelfla, e
sabe que seis lunas después de ha-'j- er
sido itiiuiuado Maiding, el gran
'iiclque estaba de pié i liauveAu
Iom ib) lo1- - bobos que se hablan
reído de la noticia do su eníei me-
lad y de la manei.i que se habla
tsado la ilolicia para Infliui solne
a decisión de la fonvenclón.
se lliihíii Xiiiini bulo la .Nominal ion
de llurdluii
Ki-- a accidente o sea porque tenia
'léñela eieitu del hecho, hubo quien
iledljein la HOIIIIU.1CIOII del Sena-
tor HaidiltK desde el lie's de Di-leni- bre
pasado. I'.l siisoiliebo pio-el- u
lo en '1 bomas I'. I.veult, antes
inaitejador de la l.iga Popular del
obiciiio .Nacional. I'.vi'ntt alega
tue no fué una suposición sino que
uWn Jiruebas ciertas de ipte los
aciques icpuhliennns hablan n-- ia
dado nominar al Senador d-Hil- o
que cono 'la lodos los dela-
tes de aquella minga política. Sea
OHIO fílele, el decíalo ell Dlcieni-H- e
pasado que Hauling sella no-
minado en a convención lepublica-l- a
de Chicago v breveinenlo dell-íe- ó
i-- I plan que tuvieran en mente
'os leader iepublicauos
I--
a predicción consta en los lilas i
leí peilódlco "The Chiislian Sclen-- e
Monitor" de Muslim en su edi
ton del 17 de Dieiembto de 11)10.
I'm su comuuti ado al diado pe
iódno dl e e M, Kveritt:
'l.n su eihtolial '.Mirando llnciti
la campana de i'.L'ii'. I d due. 'I.os
lteiulilli'Ullos están en duda ei
euanlo a su candidato.'
'Tai a su Información de Id, me
place nollflcailn que el Semidoi
Hauling, de Ohio, sera nominado
por la Convención Nacional repu-
blicana que Icnilrn su vcrifiralnu
en Imicaiio en Junio pióxuuo
l"l ser Intuidas con llgeie.t o pie
ii'iiori ikiiui ni oís
Piolerirla en los urinales ino
uteMlos no disiulii abillilos Jiolltl
I eos de partido, tu nventuiarme n
fjiredecir la aelitud que adojilará la
ennveiiijón ieinóet,ila de Kan
l-'ll-
im isco M'li'l'enle n ese nsiililo
i ii'o sin iMib.ugo. slliceíatiieule
que la maoi paite do los señores
que iisisliijin a las sesiones, npre-'niiií- o
la neeesidad v el valor de
mantener la palubia que los l'.sla-do- s
I nidos lian dado ul lestn del
mundo
'l.n velada suple!! n del ptimi
I I'l" di la I mil de la uní loin n a
tupiada en la convención de i.Iiimi- -
go no surpreiidi-- i n nadie l.n uc-lil- od
lie is M'naduies lodge y
Minmii difiere imienineiile en
plIllbH peí ii uiiiims son opuestos 11
ella en cuulcui'-- 1 forma l no de
esos senadores si tipono velidainen
e uní evasivas y el olio su declara
tthict lamento hotil.
Hn general, otros prominentes
oradores del ikirtiilo rcputilicano
mu liaron deinasiiulo favor ul alrl-buln- ne
la i"oiue.eióii de I Idea
de la I .lu. de las undone. Me pla-
te ni epini la reipomntdlidad de'
litiliviln piopugaíio, íero el honor
de haber desciihicitu sus méritos y
ipiecludo tu valor no pue'Ae Jus-Ulinc- nle
otorgárseme. '
l n hijo del INtnilo de Oblo que
fué presidente de los r.slados t ni-
dos. piecoiil7i) una l.iga de las nii- -
iones lince quince aiíns, anles de
que i viera ti giau imiiortancii
v adoptara su dclrnsn como medio
de asegurar la paz tullirá Impi-
diendo nuevas plenas Me leflero
a V illiain McKinley. CI senador
I lieodore Huilón, olio icpublirami
d" Oblo, con evlraoidlnaiio poder
de percepción, lile olio ludiente
lefensor de aquella Idea, I'l sena-l- or
I.odge quedó tan bien lmire-Hollad- o
do In impoilancia de la l.i
ga do las naciones, como medida
preventiva contra la guerra, que
ilcc-lillilameut- i) ululó una campana
en un discurso que ptoiiuuelú en
I 'nloii College.
Ha de ser dcscnucci (tinte, hasta
riei to punto, pnrn algunos tepu-- 1
ill ranos, el luiberse tilinta ltiaiii fes-In- do
el fi.it lido resuellnmellto o-pues- to
a lo que fué defendido con
'Pasa it la PAginti ?
WILSON NO
ASPIRA A SER
RE-ELEGI-
DO
mip-mi- . mi i: u.ii: poiiiii
SCItl.O ,m si mi ni:- -
M.AIt í
San l'iaiosi'o. Jumo SO CI vice-
presidente 'I lumias II. 'Inishal que
ha llegado u ésta para asistir a la
convención ne'noriall.'.'i nacional
lia manifesindo ti opnilóu de que
los "leinlers" ib'l pal tul.) lepublicll-n- o
no i'slAn ntioni Um satisfechos
ron el nombramiento del senador
HntdiliK i'uniii pal crian estallo en
días pasados.
I'l Vícepiesidenli' afiudni quo él
no era un móldalo n la Piesideii-ci- a
sino que por el lonlraiio iiiüi-sal- ia
letiraisu du la política. Dijo
que los republicanos han cometido
un criur al designar como eiimlnla-'- u
ni i'iiador Iliiiduií quu el pre-
sidente Wilson no aspira n her je-legl- ilo
Hii tercera ve, aunque. ili-di- eio
sello si lo desease.
Itefiriéuilose a la caudiilatllia du)
simado! W'aiii.-- n Hardiiii; a lu Pru-sldelt- cii
dijo el Vlcepiesidentu Mar-
shall
"Los icpubllcanos no cfi&n aho-
ra Inu satisfechos romo lo oslaban
el pisado sábado. Peivwjliallllento
soy un adiufrailor del senailoi
Harding y luirla iialquler eosi poi
I, eícnpto volar a su favor los
ii'jiuliltcunoii estilo equiwiiado id
liil por desenutJiila SU Medina en
las elereionnij que han ib1 celeln.u
se en liovicinhio al rieei que el
pailldo iloilioi'l álliu enlji desoiga
Hlllilo, van ll llevatse un gran de
niíafio."
Mi. Mursbull se .ondolió de lu
enmities sumas uusladas en las uno
ñafian polllirns
IWtlii leudóse a la convcui irtn ib'
iiioi riitiui s a so inlerveni ion imiin
ili'b'gado el Vi i presidente dijo
"lie leiudo a lliaillenet la mi'
los buenos Hi'iipusilri di lo- - denio
einlns en lu convencen "
Dijo que ésla no He ImniM'iiiciu
en la 'coesliíin di' li lauda" llefi
t leudóse a la ley prohibitiva di lie
Indas dijo qui"
'Nuda i lun ik'I'iiii luso pii.i nun
nailon ionio l di si onoi iimriiln di
.
lu b'M's pul las que si' l ige
i Couli sínodo a las piegoolus ip e
se le hicieron sobre m probable
elei'i'iiln dijo
I
"ho ll viejo Itediqué mis pn
Hieras ai mas pollinas n Mi van ha
baje pin Plirliil be heelin o o lo
he nudillo oí frivol il' Wilson i i-- n
qin o lima di qii' idiondiiO' el
eaiiipo du la pnlltlua.
MENTABA LA MA- -
Bl
. ,nui:v .i. i.s i w ni: i.h
. IiM;ii'ohi.mi:suii:si:A
Wajlilllglon Junio 'U 11 stMia-ll- o
VvSjslej I. Jones, ipie preside I
Coiiijíe do Coiitetclii del Senado de
clanhoy que la li de la marina
inereuiílo iipiiiinil.i poco antes de
linhiÉ6,vpiMHlldo sus sesi-ino- s el
' oní?5Ji es una do Ins mas inipor-Vinji- tf
qne so han npiobndo por el
Cougtfs,!) do los l'.slado l'nidos
l'.n'ffiv csiirilo ipio el íemidur Jone
hu íublicjul'S hov, ilellneninlo lo
IiohÍí(oí y los planes que so nbrl-Ka.íí- ji'
l. unletliclin le, declara.qlleWji que. la han ledacllido han
lenljbT'íiHo su vlsla, citusltiiitciuen-le- ,
eí-'e.Wroll-
o ihi ilim ndecuad'i
iiiihTt.i' lüen-aiiln- " y quo V una le)
iuiiyrfcan(t, cuo litlenlo rtiik'o es
ítiv.i'CfiT los inleieses ainerlca-lio- s.
'
"Cada uno de vis capítulos , dijo
'so Imí n'dnctitdo con inlento de
uWid.ir a nuestra Hialina niel cante
No liemos pretendido fnvoiecui n
nucido coinpeililoies exlranjeios
sino que liemos piocur.ulo iiudar I
litio pveblo pal
e'imji'jllr con ventiijn.
I'.l ijjenclonatlo senador tuflaló el
liedlo' de que "otra" naciones hull
tomijiwiWlo a coiup.'etider que lie
oíos iiikiiido un movlmleitlo niu-lulitad- o
a Intel venir eu el triluspor
lo tie jmficumiIiH en el comercio
iiUMlt. liiglaten'ti In enviado
uislructloiies n hu embajiidor u lio
do iiuí Investigue e asunto y no
havlililila iiuu emuleartl Cliaiilos
..,'ií'.1li..i.....i:i.J ...lí.s... í. tiflOI'UI OI"'lUHIWJ1.7MiaulJSJl."MJ,.
tinco pan eiiumav rucsiros pro
oóMii's. S'peslios funcionarlos no
lian de olvidar que sd deber es ve
lar U' uuestios Intenses i por
oiii'stcas leyes y conliilmlr a que
se ri .lili o el deseo del pueblo. '
Hablando de las disposiciones de
la le , el senador Jones decíalo que
el evito de la II1IM0.1 depende du las
príli'lti'tis ildmliiislialiviis que ndop- -
le lu Jimia d. Navigation de lo-Csta- dos
l'mdos v qit" si los que la
componen 'liarusiiu en j inieiiio
de i .'iinln.il una ni. nina men mi
le, se pi'ideió la etneluliu en el
evito de la laica Iniciada volve
remos a as eotidieiores que luipe-- i
ai mi antes de la guerra; nuestrn
liaiidera des.ip.ii erora de los mates
j depende! etilos de nucütro com-
petidores lotlrniijeros en la i oes
tlón de los IrniMporloN."
I,o barcos que nclualmeiile
sen el gobloriio "lio Itfill de ser ven
illil'M ráifld'imenle y ron párdld-is,- "
ludirá! y iililiquo pueileil der voiidi-ao- s
a ovlninjeios ha do tcmiivu es
pecial einpoíl" en vmnlerlus, pre
fin'Milomenl, a h cludiolPiios de
oelu país. J.lann In ntonción 6olil?uiiiUra do Jiigiu con el arma y quo
lo iiBCojtlilail du ítiibluear líneas lo hlo, aelo ognido Jlirieite o lué
ahiblo do tk-rvíe- io re,mlttr y 1 HAófmrn y llamó a Mat Un paia
infifilfliiStn que han do elsUr inn- - cobraile el dinero que deborfa ie-lu- o
coofierorión entr In Knotis cbir iiorque queiía volver a su ca- -
férrenb del país ron las maní irnos
"Kiii'siroa fwroi ai i de ' die e ' de-- I
rían prolongntse, en la forma bu-loilll.i'iH'l- lli)
iosihle a través de lot
mares, üjihiriinloso i ou los merca
los (xtrmijeios' De los Mhwciii
que aniialmi'Hlo tu pagan a Ins
i oinií5lis navieras por la ininlin
i ion de lu eoiieniindein in di' lo
I Mudos lindos ul etftuiijeto, ('
'ilium) se jiaKiin a vaisne riiiui-leío- s
esto lia de lerminiti'
'
.Neresllumos espeí mímenle plli'H
i'l eoiiienlo del p.nlfiio d,. hud
Vim lien". hi el i uiulm June'.
itiev m v iiuiib'inoH bin ' o ils pasil-
lo ni- - de paslljerns V i ni l.l iiiiiiIii
nad' de Ulan S' lu-nía- . I i nnjii i
Irfllli liIteliiie I s iiim i -- ,! in qui
illíin-rifíanio- s de ellos, de olio unido
iiui'i-lli- ) i!niiiii'tidoii's un iiiini'iii
It'll! i' llUI'sllii loioeliln I neroli
i oiislriiiilos i iioliiilinliit din, uili
Ih gni'ii',1 V pm i lliMini nun le i -- i
il.ol ipn' ni' inliiiiliii expela Vi
llll'l 'I I I llllnll llldliH I ,,l I .1 lll'llll ni I' --
a ll' IfTIOIMlil '- - Mi Mi lu i Ollll i
elnb's)de pl'lliiet urden pm lo tan
bi mi pueden M'i mpleiidos pain
de leí olijulo liiieoiiis nun oin,
i ll i os de babel all.Mli" iMioeKlii
pala el m i vn i i Oí i ' ai mi
(l'lllipoi le di' un 1 1 ni i i- - al iiiimh
licuólo V In urn- - I li oo I --
líllldltlOi d' l"l " I i I
"-
- 4 .
ll'iccioli pl oponiendo 111 ledllCiluli
I' lis IIiijiiii slos i xi imx (e fu-
le fe un (luíante la suetra en el a
1
si de (pie luf tnlm se mvicilaii en
la i Hii-- ti on ion do dichos barcos jf indo un fondo de 25,0u00ou al
ai. pm esnclu de cinco años pa-
ta ayudaí n las ooliiptifllnü privadas
Tu- - ii ddiqueii a la construcción
de los misinos, luinpro quo Invier-
tan en el nigoclo do dolaros ioi
.nlk dóliu que el Koblerno Uia pres
'i'. Sim métodos ovcepclomile- - pe-
to I iti' que valerse de mcdioi ex-i'c- pi
iDunlej para oonseguii un gran
fin uaolonal y lindemos llevarlas ti
cubo pura tenor una gran marión
mere info. Otras naciónos trataran,
por iodos los medios quo estín n
su nli anee sosiener una glaii m tri-
na tnercaiilu uosolrus hemos de
lincer lo propio u cliramos de In
Uta."
I'.l sonador Joño. evprejó ni opi-iiló- n.
do quo so luud.ir.t eu los IV
tiiilns l nidos una ui iraní juciiin pu-lecl- da
ni l.loy que es uno do los
fuclorej quo Itiñs han contribuido
il piograso do In nun Inn inercunlo
de luglnlerrn.
I'.l comeiclo entre las Islai I lll-piíi- n"
y los IMado l'nlilos quo nl-ca- na
casi la suma do ilsi.OUUKM ni
hu, deberla ser ic.illiado eu vn- -
pi.les de los IMados l'nldos. Do-e- ln
í'il iidelliils quo esto iivudniíu no
sólo u In marina met canto sino que
tumbiéii conlilbulri.i n eslrecliui
tus i eluciones entre los rslados
I nidos v el pueblo de bis Hllplnas,
lo que lediiudarla i"i beneficio de
Paa u lu Pagina i!
ASESINATO EN
EL CONDADO DE
SAN MIGUEL
ul WATAIMIIt UCCI.AdA (Jl I!
Ill.O ACCIIIKVI VI.- -
miaii:
I' l.as egas. .Ionio i'.' Join,
lli'illiio.Mi, de Ul tiflos de edad, fe
baila en la caiccl del comlado ti
41'iirilainlo la invesitt'iicióii del gi.in
lUllulo como li'iitlln do los b.il.uos
ino tuvieron lugnr en el rancho de
Mallín en (Jovv Creek el viernes por
'n lili di' I. lu laño .lliiieiii'Z, de 17
tiios de edad, fué muerto por lleil
noivii quien declara que lo luto en
lefenia piopia. Jiuieiii'. bab.'i ve-
nido al nun lio do Mallín ron lina
aballada de Santa l'é v estábil es-
perándose i'ii e i ancho a iccihir el
liuem por los animales de mano'
de Mm tin antes de volverse para
tanta Vi:
Scgón la hislona dicha por llell-'itow- ii,
el imichaclii inuetto halda
'suido oxaiiiluaudo vanas pistolas
cuna do las pi omisas hnhla es-Iíu- .'o
Jugando con una de calibro 'M-- VI
"Savage". Ileílbrimu reclama
hnliui lo dicho al muchacho que io- -
ti lleiIPiowii te. lama que June,
oe He habla enojado muí lio des-
pués de que bahía concluido mi
conversai imi pm teléfono que
habiendo lomudo non pistola dijo
toe ilm u maluí ii Muí tin IJcd
In own i'-'laoi- 'i ipn enlomes ó) se
fie i'aia 1 1 i su idinó un rifle
Niwigi v du. una de haber ni
i ni i Ido mu en i 'ni I- -, de lu (asa
Ibgo a d.iji It iljiba Jiuieiioií (tu
nolo en In pueiUt, Ilmlbinwn dijo
que I se Imilla mido v qn "n'oii
en 'I iii'iuu si ilisiiino liubieinl
mitetlo a .1 lili' lie
Jlll H.IO lillslei ni i u i I llivl lia
On lulo i'sliido luí d sulii'. al Item
iu de sin i eso tus nlli lull's hi'M
luí idus II I' Mill' 111 illl,liUI (III "
ven hoiiiienlii. I ii juiadn coronario
hallo mu llellbi'owii oía iesiousu- -
llli fui ll aldií llipll (lUIII sel l Mi
miiuido poi el m'iin hundo
I i hei lio de muí 1 1 ai oía mu
Hi illmmn I "i linn i ooi .Iiiiuoiiv
Ii.iIoii osiolo inl.t M'-- a s (iii'lu uilii
lln lltluS illltlllh di s i ( i li, ni
ioiii'iiiien con lu fwdPiiiiii de bi
(iimii lón en ipie ti lillllllli.l el cunr-P- "
la henda de la bula utravós del
1 1 meo del muí hiicbo una que
ni i loiu di ii'iiMiin en lu ' i! no de
Ioih'ii' bu i .uisinln non lia dinlu en
i i oh uli s i, i uii 1,1.1, s I,, i mli
i i ,' id-i- d ib I luíalo de lli'illi! own
TRES NEGROS
EN MINNESOTA
m. iks im ni nuir.it r.
t'AIIO V ll ,ltll N lll.Mklni: t: vos ni: i:iid '
Duluth. Mum., luido üi). -- Ilciuti
ahora tranquilidad en osla ciudad
depilé de loa sucesos do ía otra
lincho en que un grupo do rt.Otld
porsoiif.s ni rollando la (norias do
policía pendro en la caree) y so n
podeio ti lies negros quo hahfaii
(lineado n una Joven Maura de dfej '--
y siete iifios y dcsiiuís do Jugailos
unió un ttibunul popular, los ahor
có colgándolos du los poste del lo- -
Icglllfe.
lian llegado dos compañía tío la
liuardlu Nacional do Minnesota, en
un lien especial iidccdcnto do
Suliil Paul, Mlu quo ha na tenido
quo intervenir en ningún sucoso
huevo. ,
A primeras liotiu do esla mnnuna
se hu recibido un despacho lolu-Hr.Ul- co
de SI. Paul diciendo quo
diet-- iieglos el an itinducldos n todiu
prisa en auliimóll a la prisión do
Itiuupse pai a protcgeilos eu cuso
de quo ce Inlenlnsn tiiiuliléii llil-churl- os.
So illci! quo han sido vis-
tos vallo lainloni's uulmiuHites
L'iuiiliicloiiih a viii los indlv libios
quo trnlahan do iiniilerarso tló o-H- o.s
negios eiiipleailOH en el clico
Mi el iqial ocuiil'1 el nlaqno coliliu
tu Joven, los cunle s(l cien quo SO
bullan también emiiplicuilos.
I.os negros ahnrcndo fucioii l
Isaac .Vctihbi. lümiir Jacksou y
.N'alo Orcen, lodos dé unos velnll-do- s
inos, l'iiunni, ejei:ulndn4 ii"lá".
Il.:i0, lljrt f M.jtw.$ílliiiii5. , J
lai iirhnera .seflnl del liiiimtln o
dio a las 7 tie la Innlo cumulo va-
rios Individuos lecoiileion monta-do- s
en camiones iinlilmólles las
calles de la ciudad iccluluinlo vo-
luntarlos p.ua vengai n la Joven
ultrajada.
Hiiphl.uneidi! su leunleron unas
r,niK) ii.'i simas que su dirigieron o
la cilrcel. No se dlspairt un solo
Uro, empleando los nsr.llnnltts cm,,
tía las Morra de policía one le
ilición al paso, plmcis, ladnllos,
chonos do agua, iilillraudo las
iliaiigiicrliH eoulra Incendios
l.l l'.ulio 1'. J. HtmtHiJ, einniu
atado en un poste del lelégrafo, so
licitó del pueblo que ugu.lt il.il a el
curso de los procoihiiiicnlriH ;udl
cíales u lo cual no e pnló atoil-üló- n
I.os Ires iiegrii fueron ahorra-
dos reren do la eslnclón do nnln ni
l-
-i cuerda quo hirvió piuu ejeculnr
al pt uñero do ellos so Himpló dos
H'cc, ci elido el leo ul suelo, sien-
do picclsi, iepeilr )u oiieraclón por
teiceía vz.
Uis i'iiurpo de la vívliiiris no
fui-io- n mutilado, laiui rueron
ratfrailu por lu uolicw. I 'na viu
tuniilnada la ejeeiiflón so disol-vIhto- ii
los i upon.
Ho dirt ipn- - la policía, que se
coliipoijln de o IhmiUi homines se
vio nriiilluda pm lu mutliliul y im
le fue jsisiIiIh cmIui el llliehllUlleii
i" Cuando los mijjjon pn'si-nt- u
i on en la isl-ielo- n ip. puliría e en- -'
oidrulmn pieslunil i otum, uMI
umeiile lleliilu lioiii'l'os 'luilo'lli
"lito de llilloai- - Jus lillllllcs ipii) i's
los hubiesen Kulumlii liidiieiiio
i'iiuidn'jdo ttiin in. is los unimos de
los anulUlllle, l.iiblei'U Sillo cjJino
'i liar pH.'ióliNi ul fiiegn", iiegún uno
di los fu intentes lia iiiaiiifoMlado
I.I.IC lOMllliy
D, liinlres se bu n-ilu- do la nti-- Oi
ni de ipie u esa raudal nenhu del"gi, con de" lino ul i nal piihuio
do Huí Kmglium un imljijiilo ijue
imlleiie I, iillmii- - joyn de ,
inpeiuiii di' üu-'- a Miluuilim en
medio iiiill'iii di' ii,l iii's j fjijij Jim- -
HOI U Mllilll- - (I'll n Kíiiolús II
a mi ni non lu luí mu el iuj' Jorgopun (pie iidi se lu, lllS'lomj ti
I'll' O 1 I'l ll'lllo,
CI piiquole fué ilnli-iuil- o en nl(iiisiwfn i'slu explica el normo
led isii i un iii ll llegado u lliailns
O' -- o desi inaiario I íicmiiha imrto
'b dos Milun pii-lii- lei iiriegliula
tiai.i -- mi i'iilieg'idus en I.ondles
qn lodo in ii'u i'si oiiilnliis on I'i
l engrudo.
i
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uarnl, qui1, a juicio do la redacción, hcihi do Mifioicnto importan
, ,11 pain justificar mu inserción quedando slumpvo la repon
blltdr.il de km mininos it cargo do mm unions, tan ai líenlo
deben venir firmados y ipiedaniu sajólos las ulK'iiieíoiie
oue a inicio de la redacción se estimen couvoniautux, Mi m Pt.r MipueMo, lo ilr que se pu-..- .
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EDITORIALES.
U l'Mnnicros no llcbeii In- - I
inNctdiiV en Nucirá l'o- -
III leu Nacional.
m i.bilal'orina republicana
contiene una exculente eláu-mil- n
a la pie a1"11"1'''1
MOHerliiimos ni'solKls V III UUI
ccoiiieiiduinoa a la cuidailosa
aleilül n de losjele.i república- -
nos ilu nuestros condados bis- -
nanij-aiiierlco- no Aludimos a
III Hlullieiltl!
"I.os extranjeros ,ilenlro de
la juriwllcul.il de los l'.slailon
Ulifdos no son ilcrecboHos a la
libertad de orillea dirigida en
contra del Gobierno o en con-
tra de lus litstilulüiotics (itucrl- -
eanas
f li'so vieiVu a, la razónl ijue
tmnVtto Jures ilu 'partido alquilón
a extranjeros para vilipendiar
a su Kobierno cipilvalo a lina
traición. Prueba de eso la b"
...nú ii.iitibi niiii.rf ilu one esta- -
liara la guerra con A euiaiu.i
ouaiitlo unos sujetos alemanes
se dedicaban a una propaganda
tlcuenrrcuada y so cntreinellan
en nuomros asninos poiuieos
Tíidusla ipiL'da fresco en núes pivcauelón ipu- - se empala
Ira memoria el recuerdo de mi mu en la oonvencliin pura uip
intrigas y las llfiuulales ipie'e,, ,. nioiiieiilo oporlnno x
afrontaron nuestro gubierno ii'imln los delegados ya esla
para contrarrestar los coin-i,,,- ,, nlnirrblo de lanlai vola
plots Inigiiados por dielnm In- - rjinu's soltaran hii "caballo
ilivlduos en contra de nuestra (l, Xro" en medio do' la aren.
Heguriduil nacional. iiolflica.
Uriuisma situación se uno- -
de presentar abura, puesto ipic
nos encontramos ih nspera
di una Intervención en .Me.ico,h,(ll.s(.y iipiauíos por luu n
princlpalinenlc 1 lograre ccilada Migae'nlad. Mu ver-trltinf- ur
el pnrlldo república- - dnd, ipie la liroiiia nuTulló iuu
un en luí neriviiiiiix elercloiles. ! liil,.jn
Kn tal caso nos será preciso n,.s m)er ),, ,.mmrts, ' '""" 'l -- ''' J"d vlduos ou.
,ii todos nosotros los chalada- - pueblo de t'A republlcanii íanban cabiialiiHinte por 1 lu-no- s
ouiei'ieanus, y será utiesln Hm ,,. parecer bin graoiowi '''J' ''7 ''jl''"''!!!''.
l-le-
bir. ayudar a nuestro gu-'no- r el pueblo pieremov deei I '", 'lu'"r' "ú. ciieoiuuia h
bienio cnjla guerra, uimpie a ,,.i ,,w no xon liolllicm de iir.i 'Ulablo etiamJo las dos parlebora eslaifios del todo opuesto 1 f.Blón.Kalla lodavía ..un el. :'Ul-nilieii- li;s Iralaron . apo
a la político de inlerveiiclóu.
Puesto el antedi;bo raho
iioiiiie eueonirareuios a ni
sujeto! de Mcmco ipiienes iv
pi'lldas veces linn deolarado si
ri-pugnan- cla a la ciudadaufn
umericanu y aun Midan ib trai-ilun-- K
a 4ii palna natal a Iodic
aipo-ilo- H que, como el IMIlor ib
i -- le p rii'iilico. lian jnrivbi elet
i'O li'tillud a hii pnlria adopti
A?
Sin duda, a) aiuaiieccr de u
lioiiilo illa, ba'llarctnos ijue "w
la lien pelado" coinn dice i
dios en mu elegante idioma ,
iMiéilros niuoiaobos los cncot:-trnra- u
olni vez allende id lib
tiriiude iicenbaiidii i tiuostrn
iddaduD y uKtlriinloloJB por di
triiH como (is su itohl uní lire d
ilion
, Aléela, oiildadatios aiieri
ciioun' ,N(i permitan i n
un dio a los cspiíiD y ti'.'i. ilui'
t.u Faivaí (' C.liteii'iii
Jlo . I eliWAji Uiú-- t "l'n '1
I t(i'' y una Prufecla" lm ')
l.'O de i:n diario ripnbliric
' l'i Ailni'pi Tipi' J'IvnJlv
1 t: ' " Wl'!i liien-- o en o
.si:mvi.
I'nlilk'lslii de "Ill Centinela"
7 iiPresiden!'
,Srrluri'i
..Tesorero
$!2.Q0
.
'l,fflo
Atlrlnnliiilo
.
ningún nombre purisuunl.
- " " """
'I, WIN, m tin- - l'ol Ollct Wnun
,
' e df"(í(iíilliiii a lavor de lal '
,i nal candldaln, los eaeloiteH de
iras ue ni canina unió i arre
I'íIiiii para su mejor proveed
de si uiHiuos.
Una de eslns uollclas wlnlr '"", ' '"Jl";' ',' ',I,1S, , ' !un
'
''
' "-u- rin
como so uolificó a la conven S" "', ',' ;,, J,'"""'1
'" U iM I'''""''de lala hueva eillenne- -
flnil1M ((lIn llntuu(o(ia hitTiPnuitip,.;,,.,,,, ,.(I Iníh,0 . ' - U -
, irM0 n.piilillcanu, con eii,,.v
'A , tX,)A iiit0 siimi.'r, ,',,, uSluir hoIh-- o las dellbe ',..:, IkMJl-.HI- h y IIlllll 111III.UIIM,tiltilnit.l(imm j t.m.nAii y lia
di.), ureer a los ilclefailim tpi
lo- - lomada parle en Un procc
illinlciiliw.
I.a otra milicia reíala como
filé arrculaila de anlemaiio In
nominación del Senador Hard
UK desde el año pasado y eo
mu se jiió eulre los coiuplu
bes el bien conocido juego le'
'darle borso".
Vnliieiiliiinlit.i iiei neiiidrtí
imoerlii creer al pueblo solierajnu míe no i..ím!Iiiii trabas en i :
fcouiuiienlo! i. ,i..de ...usus .......ii.i..candida
l(( v pnni ese fin le iropusie- -
--
,,?,,.' mmu Kn.n!les xiu.j0!) mi.,ri.s para oue se di
i.n,.,.,, ,.,U,i de los fit
i,.H ,. ,,-- . ñero uv h
ilav une ailmílir ni ''d HimI"""I tno el iiuic fell. é.llo y los ca
m.( mes rtinulil canos mereció
nucido ralilluiie la nonili ación
.. cb)crig;o,
Volvemos a Hepcllc
Volvemos a repetir y lo v
jieliremos IuíhIii (jtle 4e Imií.i'.
las iiomitiUcoiiii'N ipic el pinb'x
del exlailn, de Ion ciidiidii, i'n
mo en In .Naco. u. rcoui eír.i
para iehcnii:oíi.ir íih ilesinin
lioinbrcs (Ue Jo Impuh ello
'lllaiuoa, ijll" oca 1 1 eolilpelenle
para lineclu. no de eKiuubji
muño, aieiiiilos a dipuludo-Iji- s
tlipiilailiM no "un 1'iMpiui
rtabli'h, j el oficial i lu i. i '
ni' Ido. De iniiin r.i ipie rilan
io M'iuin n - ulón c.'ioilidal'
pliel'C (I ol : lio illi ilu e. lililí
iiue o no pu da ali'iidi'i'l"
piiriiii no li hko lii'iiipu o ti'
o plllKlrC IIMllllllilun ile 1
ni un 1 1 our mi Ui'lieil iiecirii' u
mI perruna, juii"' si no liein-- H
llljio o leí i i" o cuiiipeli'lil-- .
ni 'I carril ñu i'-iu- riii ib
i ii aipielli''. tiii un j '
i l,a n ii ii i ,i!i l,i, en
nililna
a id lii'inpi di i'i r i ja1 1
lije o, "ai .ni' iii'i" v one uli'i
i- - i . e' '- -r-!i ' . iniíi' luí' 'i I tiM'-ai- .Jl'i'inJii'i M- -. e i i tío I.'i'lo- - 'Ilu I 'i
, . cpi tiii. , , ! ,; m p. i ii' .. i ,'.i
i -- o a i .npr ' i ( i i I ,i 'i ' 'i '
I' reo e i. ( ll.i , i i . , i ii '!" " iii
i M 'a h lanza m pi ti t. i ' 'u i on'
, i ; . el il.i ipi.' uncut. .iv'v.lo'l"í'4,'"u- - Uui
'' )H-- H. ItlS ll
Mil ! i lil'il o
v ii oi i- - ' a '
M l , 'lllll ,1 ,
III it 'I .1 ll' 1
' 'I
tJ tJO.' i U.I ..
' (pi au mano avara y nuda en lo
ipii! niel lrabajit.--'l.- u llande-n- i
Americana."
(Jm un Ignorantón cnafipik'-r- a
uaienli Lobadas en lino n
Irb diga de palabra, ito o eosn
m)lv ,.Vrart p,,,.0 ,jhü j3 i,u.
lillqne un i-ri6- dii:i ipio so jue
la Oh intelectual ya es mils t?.
trníio. i mu embargo, unir
ios perlodlcm republicanos n
- cusa rara, pile a rulla do ra
one llenen que recurrir a la
inexactitud unoi. y al embuste
ucROarnuo oíros .imni Halar ti
hncor comulgar a mis lecture
ron ruedan d molino. "fíl
Progrcao" ili Trinldod, pío
luí Indicado abura, como i
' oiiipiiieie u inuenenuienic
publicar nombre (le republi
runos y liaeer creer ipic mu
iniiióeratni que o willfiiii, n
rirmaab m dim panado!, pin
iiitirndo, pie i i't iiiuebaelii-- n
d" oí piibri'K no (otilan r
a ipif vi-mli- r e ilrbfa a qu
iMí.uiK) uncu de alwodóii m
lmbuiu podrldu ni .MiUrn,
V (elmlo al md y la lluvias
Iupii Htilii. i publico ipio se bar
.......i,. ., a velltíl CUIIIllOí ur
líenlo nobraulen leída el lio- -
bienio tpie, cu forma de. come
i'iblcH o prenda di- - M'stir pu
j - l' - -"" xervir al (iiieblu. Y, a
deuu'is, (bebo periódico dcburlii
i mber une la eiillilad de uluodoi
pie hc iHit para fabricar c.Nplo
Mivoi, por icr de fibra muy cor
la, y. Inn man de bm veces, des
periljebii, lio puede de viuiii
modo eiiipli'ai'Mi' e la iiinnu
laeliira d" prendas de vestir
tliiiubre. cob'ii, como lo l:u a
llruiado Vil., variiiH vece h
il'iiiiei'n inie in ueoi'Miia pari
Londres, Junio ;.M, -- Kl iii'i-trop- ai
he rellraroii do las ca
durante los ulliinos sucesos de
Humillados cu l.ondiiudi'rry
Irlauila, aycieililn a Miele muer
los loria de oiuil berilio'' se-(u- n
luunificstan las uoliciio
llegadas ioy a esta eliiiluil
Kiieras del ejército disolvie-
ron anodic los grupos (pin si
liablan íurmado cu las callef
JKoiinbiin y llmlge.
i Huno aluiiiini Micesos ahln
,,H
'H'T ','?,?, .!.cuiideVaba . u.mi. em i . cesa
"'" " '", ''"'i'iKada 'liando s.
' " P'i,,'l de clio.pies liabldie
" "" i "
i.os niicchos de Ivodonderry
fueron el resultado de una se
rio parcial de cboipies bullido-i-tilr- e
los Sum l'iduer.s y lo
l'nionislas, ipie bab(an enidi
uciirrieinlo aislailaiiienlo du
Iridile las dos pítimas hemanio
( lian coiistiliiitlo Ion aconleci
úñenlo tío mas Kravnau ocu
,.l. l,. ... Ii, I.. Mn.iluw ilil I IIM'l ill llPUHiin iiiiiiirif ''los berilio l'iierou curados d
primera intención en los lude
les v en las casas particulares
Aifunos ib' lo berilios ii.
bobbin Intervenido en la lucio
'! ''W iM fámu '-"- '"l' l
1 I'lintiiond" lino fué nlruii.n
' Ii por los uiilouíslas,
Se lian cnviinlo refueros i
luí de eviliir que se repitan lo
I sócenos,
Iji cíudn i de Londouderrii
ra finioeiila (uiUgUMUienle pu:
I iiuiiibiv Je ' Di is," babielí
lote lo ingle i eñidido (
irefiju Iaiii lint, c.indo )n n
iiUslllieeiol) dlinuite el reitiít
lo de JaiiueM,
1 CI 1S d- - ilicliuutire de HK;
j ímiiiio II al fr 'lile Je un eji'r
' ilu pinto cerco a la eiudinl, (Ule
ii DttS(lli pul -- iH'lu lie I II'
i is i -- in "i. odii ":iiii ie us
llllllllllll'"
I -- 1 i edil li'Jdlll i'O Him ib' lu
u ict - in. i- - pinlti'i m'iih de lr
'nuda m' llalla ludavia I'odea
,
'n di inili(.'iiii- - nioralliiN, lin-
ce los edificios jiotublcH ilw
lea l Cttleilcill (le es JIIUV VI- -
iluda u'iinirii'bIn por ios In
IhI.
, , .,.I i i.ih -- l. -- li
till. I III i, 'i i a la un ,
I 'hull II ' II I.I i ,1 i de I'
nula iw;ih qua el transijo
illil'lllll ,1 l"l 'É, lllll' UIICil M pi'ÓM
I' ' I HI I' ' "I. II
,
. .0 l' III'. I
ii r ,11110 1 ll'
at . .ii.
l'.l. (Oil. I.AUU.V.dl.O UIA'OCA
a i.os iu:(i;vii:s m:i. ('.()
i.i:;io m: i:stimi
liclmlu a U pi'slma cuiniu'irtu fl-iiuut- lera
ilvl CoIokIo tie Kslntlo ilu
l.ití Cínico, "I quií iiclmiM ti la inalj '
aüiñtiiiitrni'iAii ile lo rejente tlf
lu illrlm iiKtllurlúii, ol Ooberiuiüor
de .DM México luí tUmllitlo tlu i'i
eiii-B- o ti li rotéale . II, HUÍ, J.itiH'
í?. (Jtmenlierry y K. 0. Cnunpteti
á(Knii'i i quo en brose w iiiiiubrun
ios lurMare).
rio iirobó en In iaNeílisarUVii iui-- M
vfrlfleí un In oficina del iy"Utl-v- o
por fl testlinoiiiti ilel It-nod- ur ile
Uirom It, N. Itenilrlek!. hub c ileri-I- I
fué oni'lmmitii iir In niniu nü-iiltilílriie- Mn
Jo lo regenta Uic-,i- 'i
tncurrlfrctii wniiiis tiuc nielen
'en' tlll.iao.'.O iur el nflo rmci.i
iiie rinnlKi' Junio 10, inlenlitH It
iiiri lnt:tli'!i iDceielliin iMn i
'W.7 17 Hfi.
JjLÍMírnotlor eximcrn u lint orí
i mies üe iiialM'Mncioi) un mi ion
los. pertí dice uun nhr.iron en emi
ni ilo In lev 'lie iirnliilic n leo re
wilt'i incurnr tlend.i nliiiinn e,
'imlia del Hlfnlo,
un msi i:s Mi;i:iti(i aciiiiii.n-i'.MAir.Yi- r.pon M' '(nii'iM'.iti'
"'Albiinneriuiii, N. M., .tiltil Sü.
I.iinrinlo Unen, de 111 nfio ile i'd.l I
tut iiiiieilo uecliluiiliilnlelilii :iei
a lu Inrdu en mi emu, en Uolrn
i'iiiiiidn tilín iiKlu esliiba eiiiinhiiin
do muí plslrtla y so dtwario'i.
t :: :: : u t :: :: y-- :: ti
i: , si
t.t.ii luí; si; nos mici:
.: mi: t.s vetas
It Siü l! ;t s :i :: :s :: c: :: ;
t ti,... ii,,.. t..u.'. ii i .'.i,.., i..,
..inn.illl' ,r,,. ,l,,7l- - I,. ,.,i,( ,l.l l ll'
vado hii caí lo. linean por Jim1.
Une lion Crieiii'liiiio Mimto.ui bi
lenldn muy binai éxllo con In en
lira.
Que I ion llaclllo l,np'' espera le
ner una Inicua cnscelia esle arm.
Que Dun Adelniilii (liillaleZ lm
íbleitii una botica iiucwi ) une
iioderiia.
l.ilie lliui Cibiiiiilo (lalli'Kiii cu
niciilrn de plilceilies poique e tu
"il l.i "i'lialiclla" de pequeño Jura
de.
Olio lo fc're.1, .loso PlilMiif, lio
iiaclaun Oti'i o y lionavlntm I,i1p''
je eililu piepai'aiiilo p.ira rouiprai
iiiliiiinhilcs.
(Xft'í el Joven l'iuak 8. rluerlii
coilu la "linca" de 1,1 coiiipiillii de
bombero ilu la pbua lej.i muy re
lo Une niucbncliol Como le
Mmio luli'dot
(Juií iiui'klrn buen amigo, Dun
l'lorenciit C. do llacu n lia compra
In olía pipa tiiicva ci( la popiilai'
mítica de Don Adcliildn.
Uiic Don l'abllto '.. Aruujn se b-- i
eanibiiiiln liara l..i P.ihIiuii nnri: iv
lar mis cerca de l.us Vegas.
I
.i.. ,i.... i- - .....,.., ...Uun HUl-311-1. Ulllll.ll J llllHIIHII 111
i:l, de la fitina do Augel y Diibiu
ta liuclcudo los Iih "ueirog'
iiooil fur oii, rrinik.
Une el mu) popular nabullcni
Don Antonio T. Sena oilá inri ipie
-- onlciito porque I lia llcpado un
üliolipo miníelo It, l.e deieuiun
felli iHtlo en mu trabajo.
'Ill fin, eo dice quo "III Ceiiliueia
lia lieclm un "lilt" c mejor (líele
lile. "lia dado un palo" con el pil
bin do Las Wkhh v uno Imlut lu
Jíilbailos lo epcrmí coa autia eu.
I nuuii'i'iiso i'i:iuroi. jiuriia ki.i
rl.-ih-, auilgoi. Aillos llanta el oír
-- illuili),
isi:vr.u
i:i. I'lici. uii.soN citci: un:
i:i. i't:i:iu. kstaiu a r.won
in; i.a uta di: n(.ium;s
(Vloiic de lu Pagina I
olor lineo hm'( ufiu pur i mun
olKplcuo "linidHi -- ,' 'I'ciihii bie,
'a inlmiia i'peruuii de que el in e
'to no sillo tic !.; IXuiln t mili
.lllii do Pillil el inundo lll'l ii, -- lui I
tie 4 lu hllfit de las nii'-iiiui"- ) q u
'iiaiido reijriri' jioi ulijnia e !
I'iiWs el panadi) me de jutb;' qu,'
se S'lltllHIl poni'tlli'K ije una tfl'illl
.puridad i e otrii itaraiiiituc su
bnuediiju; que no uproburfnu eon
na votos lu iriiiitii ili'l (lai'lntii
e pi,jil Ml HO qiie llenen Diie'iimenli
Une JnllÜm, y que no kc decidí
i'fto a rMiquclar n la pruten-ió- n que
'' luuiinru lu Klga de l.ir, aai loue- -
' I'lUgO 111 isipeiiowui id ite la
iiiiivunciojl ileiiiui rata de Sat
I I'uncisco niil C4iii uirud'i la ncep-lu- i
nil) ;un- - el iiurfbto iciiuliliciilin
" ill iituliti" n tie liacnr de lu l.i- -
I 'l' His lllll l"!l'M In ll.lK,. lie Ju
iiiilliili v O" 'I el uiM't" i illi'lll i
1 ue ' ie il.i lu a i n ilirtiiuii
HI illlflllli.i )i' urn III pillullo ttlUU-- e
t((l (tc"u cslii liuii jUo nillllil.i
"ttn'l eili'll' "ie 'Hieila reporllil'- -
1 1 iificl '" . v que ri'i
nii'4 la tu. . it, ' irllftii lejm-- "
.ii" qui 1 1 . . ii i .ear que .
" -- i lie I ' .uiiti'l I' M. V IM
ii i i i' ill' ii, ( ii'Sinimltini
i mi a'
.. i nru"liMie del pie
dileiitn to ilcduca uuü tale, Uunu of!
eniiMMU'linlenlo lie tino ol iiKinUic-i- ti
propdjlio del i nrtMo república
mi oí criticar Un infi inilgnlfteaB-l- e
acton tie io oilmlnlfitriiri1ii
si:it Auur.vtwuA i..
M.itiv tjttuwr.:
'Viene tie la Palien i
ambo, Manila, dij", "tlebcrln c
v tra. el centro luinurcial tlentlna
i i n distribuir nnuerftra'i inOroau-i(a- n
mi In inert niln ol Rxtreiim
dcienlc."
AnaitltJ el uador Jtma quu '
inipbln tie luí 1 tUidüi fnltl'is "lu
i Iiilornaric cu la eoiwlriiccli'u
i' iiiievn liaren: lm do luvorli."
íuj fundí. cspwlnliiieiit on luireni
en vnloiea n.i lerna."
' I.n retitcUmiw roinerclaleí bai.
t üeilittlii l(itii)niciiie iniullfi.'iiilns it
,1111411 lie In gll'TI'lt . llH lili lm. "I.IK
"iciui e ttulún nnntiinilt) IiIiiiUm
ue eran ennlrarm a sua Interese
Luí imloiii'lni enrollen, deilninti- -
i'nse de bu emiMirnini'i'S iin leí
iiniildeit enlnir de llenn en el en
ili'l'rin nillildl.il. Ni lienmi Mhl"
miiilblllllidiií de liaeer lo ne ''Inn creyeron lin' debía lint ene e.
iur de nueilrii iiinrinn riinrfnnlc
'ii Mi'lud de, Irnliiilm coneertailix
bine nniclnii nfim I 'ilu e mi i
ii(iillililnil iiue lielnm d'l npro.
i
i
i
--v
clinr para ucümip nuoslni relinJin-t- m
romuwtnles y dlolnr las lejiM
ipic creartiús níomlaiulfU aoll-t- ''
nueM rn puitlctpactoil on la rc-oinilrui'c- Kin
tal inuiid.i, l.ns do-íii- ih
niieiniic e cuidaran Imliula-iilcme- nlt
do u lateriHC y n 3ii
jciiiplo bi'ino de precawr lm
iioesiiii') s' cuipleiii'An contra no- -.
Hi ni IihIh eliue tie lucillos lígalo!
ilinlci. Nw eíperun altuiui por
ludan eui't Hhikm rt luuliar y
nclmr fuoMeniaiitc no iIofiüKa prd
eni, omplcamlti. rintlcliiiüáiminU'.
id niejnr 'i iiiHi ili'corowa mo--
iiii tie iitinpiei de ijlie dlspilllgll- -
"Vi. (Jinn imtlonei bar.'in lalernil-nada- s
ciinccíionen que necesítenlos.
ItcnVi de eniplwir na fuerm, a-lu- cilo
y Juitatncnto en fuñiendo ,
eilro y en ningún eníu imcilo
mileniw eon innyur clto iiim en
I n-ii- nto H'taclnnnilo coa nuestra
larinn meionnlc líenle ftlinra no
lieilainm del l'rcildcnlo (pío to n- -i
ulen iMpiellos tralndi ijun nos I ni
"lilen Icviinlnr dolerminadns ilcrw
lio o Impuntual por tonelaje.
I'nede que i'h'.a Mélica no sea adop- -
ida, peí o ticinus ile citar ptuvenl
oí p:iM baierlo: i'linililn lo ciíllSl- -
ereiiMii nei fsni'iii.
I'll i'Sln linpccnla ve liaie loilii
lil'-- c de ll',ili:io de nlic.is.
CLAUDE WENSELL CO.
Su tienda de Uds.
CREEMOS EN LA REGLA DE
ORO, LA PREDICAMOS Y LA
PONEMOS EN PRACTICA
Su (rain mi buen p;i c iliilo lino liccbo uucslr.i
llciula lo que in nbor.i,
Nucslrd Pueblo no Indi ion iiosolros sólo por iines-Ir- o
buen ii.nliii. Si lo biclcseii. bien se morirían de bauí-br- e,
pero nos palrocluan pcii'ie les tlniuos un I rala li'ipil
en precios y cu .scmlelo.
Sabciniis como iiiiinll'i -- h ríes niiesfro aprecio y 1.0
.M.NII''l-:STA.MOS- .
Por que no iqp'i'jiarse n uucslru MJAIKIKfSA FAMI-
LIA du cuídenlos Parroipilnuos?
II AV lUON PAMA CI.I.O
m;i:siua tiumia i:stah ciíhhmia toimi i:i, iha .i
ni: .in.it)
Para quo podamos celebrar iodo el día, siendo que el i ib;
.tullo cae el Uiuuliiuo.
(MUDE WENSELL CO,
Su tienda de Uds.
!WMaaiwaMtiiiryiiT-gwriTiPiiwíiiiiiiM-wMWWWMWB- W
VENTA
Be Subasta Publica
COMENZANDO EL LUNES.
7 DE JUNIO
Y todos los primeros lunes del mes, yo (entire tina
venta pública en la ciudad de Wagon Mound fren-ti- 1
a la oficina de Kl Centinela, para todas
las personas que desearen vender en su-
basta sus bienes muebles.
Traigan lo quo quieran vender y les
garantizo obtener los mejores
precios por ellos
lOtsln es también una excelente oportunidad
para la ycut" de Wagon Mound, para
comprar lu que nciiilcn.
No Se Olviden
AI PRIMER VEíTyi E VERiriCMRyl EU
ulMEá, 7 DE JIMIO,
A kIS 10 A. t. CAÍ PÜATO.
COL i B. BENTBORN,
ELaton, N. M.
SUBASTADOR
''
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Oh Juventud ! ((Jué milicias todavía?
Yo o ili' tu sien ilu luurus Inmortales,
puso i'ii tus hombro purpuras reales
y vino ile tusos (lorrumó en tu vía.
O'' i"' li iH'.' La pona y la alearía,
Iridien (pie vedo lo imposible ; malms
(iii! hacen palidecer a los moríalos. . . .
i todo te lo di, Juventud mini
Poma en snoii ,lau oslupondu copo
de almibares hiciste, que no cabe
con toda tu abundancia entre ti propia. . .
llusln la excoria en li se miiKiiifieu,
y pródiga to ofrecen porque subes
(pie entre mus des ,te loruiin'ís tuns rica.
ti ;s :: c;
5! KN Kl. TKATHO in: l Vll) "
sí a a a :: a EtS i
aí a
KntiTueto
Kl seflor Muduro. il.'na jnoreiiu
y una rubial. . . . (Tiirarcundo.
Viéndolas u ustodeu, eoiiiprondo uno
ul Don Hilarión do "La Verhenu do
la l'uloma."
I
.ii fc.'fíoi'jla llnhla, iJoíi'ih, jiepi
al ulimu no líoy verlienusl
I',l soílorr-N-o luiporla. Ki lus In-
tenciones valiesen. o me las lima-
rla o ustedes al fin h'l mundo,
I .u seflorlla Morena. -- A las dos'
iü í..flnr..-- A cada lina. . . Sin
que lo supiera la olía.
I.u sefiorlln rubia.-lis- ia ush'd
bueno I Quién lo ha ensenado n
usted eso?
I'.l seflor l.o aprendí en la escue-
la, y cuino leimo buena memoria,
lio o me ha olvidado lud.tvfa, Y
usted, quiere decirme qu5 loma por
las mañanas para estar eud.i din
luán hnnitu?
1.a iwnnrlln rubín, óm una hon-li- w
clara . No mo desayuno.
lMuardo (ASTILLO.
SONKTII.I.O
Procura cuando caiiiiuas,
coyer la "liir de las cosas,
quó, es sabio arrancar las rosan
sin olavarbe las espinas.
De eslas arles peregrinan
ion niueslrai-- , prlmorosiu
ubujiis y oluiuli'liiui,
Iiiii'iiiíkiib y mariposas.
Alivia con tus canlareH
el riuor de los pesiares
y hallaras consolaciones;,
(.Hie es dún humano y divino
el de alegrar el camino
con risas v con eanuionos,
Ilieardo LKON.
Isaías (nullum In Memnrl'nin
Kit sueños vio su tierra,
por la que luna un rio;
vio, sobre el rio, el pílenle
como si lucra un paso;
vio mas alia, el espuso
verdor del Vullu umbrío,
que unte los ojos tiende
la suavidad de un ruco,
.
V en mi visión, panoso
de regresar, los días
contó ipie le tallaban
liara sin patrios valles,
en donde estaba Cali
con todas sus Marías,
con mis esbeltas torres
y sus dormidas calles, , ,
.Midió con sus dolores
el tiempo y la distancia
y comprendió curtí era
su iiioyitabl" suerte:
se sintió niño entonces,
y al' evocar ii infancia,
lloró, lloró v se estuvo
, llorando liw-l- n la muerte.
Su c&pírilii fue como
Ja to'.re de una aldea,
cu la que el bronce un suave
quejido siempre exhala,
cuando 'ii mi hueco un rasgo
de brisca voltejea
o cumulo lus palomas
lo hieren con el ala, , , f
Kit medio de la ucha
vibrante en que vivía
nunca olvidó la virguu-qu- e
ambicionó de enlosa;
tuvo el horror, por eso,
de una línfora vacía
y la trisle.a de ui)i
campana silenciosa.
Jimio Santos CHOUANO.
l,n Mefiorllu inou'iiaiPi Ufcled
hiein don Hilarión el boticario, sa-ir- ía
qui'' medlclnub sirven paia eso
Kl sifior.--l;- s que ustedes no
eoiiipraii en nil botlcu, y lo siento,
lía cambio, viéndola a usteil, me
ulCKi'u do no leijer veinte arios in- -
1104.
I.a fceflorlla morena. (Sonriendo
enn inullcltt.) Seru porque jio le
oslo a usted,
):i sefiur.Todo lo coidrario. I
que pii'iisoi líos iHmíUsIos quo me
ilaríu una mujer lan bonlla si yo
olera Joven!
J.a sefiorlla inorunu. Dísbiis-ios- Y
Tan mala mo croo usted?
Kl señor. I.u creo u usted bue-ilsliu- a,
una saiiUla, si usted quiere
'ero el uinor es asi. Hastarfa que
mi me euainor.iso do usted para que
ni' hiciese osied sufrir, sin culpa
lo usted; por culpa lula, pinbable-itenl- e.
I'.H amor es oil KOlllllllleiifo
'niel, una especio do sadismo que
e complace en nlornifliilar, y que
,nca su mas relinudo iilacer ilrj lor- -
nujiín. No Mitdría lu pena de amar,
Ino lio juera por est! placel' dolo-ii- mi
de inarlIiUarse y o iii.uíü-,i- r
al ser iiinaiJo,
I.a sefiorlla rubia. -- tUuó miedo! ejondfllos tía al alambro. M pjwl
u ülga usted esas cosos, quo vn-mi- H
u tener sueños horrible.
l.u señorita murena -- A tul no me
convence no tío In crueldad dol n-m- or.
i:s wrd.iri quo luiy onumuru-do- s
iue se pasan 1.1 vida peleándo-
se; iieni otros hay bien felices.
Kl tfAor. Parecon enamorados,
pero no lo un do Veras. Su amor
01 un Inor linfático y enclcnqueí
un o tomo, nu vez do ser un cuadro;
mi nnmoi-- o Un li.ule. en lugar do
una apasionada difunta. ,
I.n leAorun moruna --- d Meen qui
lus ainorei reñidos sun los mas quo-rldo- j.
puro a int un lioialiru que
ale ling sufrir no In qnloio. nuiíj
quo fuese en lo doinils un eslucho,
Pura (nutro dins quo lo una, no
merece la pena do amanintao la vl-'I- n,
iQiille usted, por lliosl
VA xcflor.-- (jue lastima! Paroeo
inonlirii que pnne usted asi, te- -
ulendii unos ojos negros tan her-
mosos y Ian apasionados. Parece
usleil una heroína ilo novela sloud-Imllaii- a,
y mi resultar quo es us-
ted, en malei'i.i amatoria, un nir-lui'l- io
de perdigones, y perdono lo
grosetu do la comparación. V.n re-
sumen: una huriuiealtn del ninor
que no quiero cmoi'hmcs ul illstuis- -
lus, y que el mejor illa se nos Ml a
eiiamiirar ilu un Imito.
I.a sefiorllii morena, ,lluouii
mo osla usted pCnlendol No la li-
to, hijo, no taiit-i- . Yo no lio dicho
quo i no gusten los hombres osos,
sino que ese do los leriuenlos dol
ninor, aunque oca una cosa muy
poóllcn, linio tu poética quo usted
quiera, no mo resolta en la vida
leal.
I'.l suAor. Pues lilinqilo usted no
quiera, e nuior, el vrdudoio aun;
mu A gruiido, el único, lleno que
it as no liny H'iiH'dlo. l,o do
mas non viles lulslllciicluiies. l:s
que el ninor es un eciitlmlculo quo
aspira n la fiulrín ntisiiliitii, u qun ! u(i(J
uosoiios y ni persona iiiuiiiia iiui i (JonllnUii lio lili1
iiiemiiiqueuios y seamos upo, en-tie- ua
iihsohiln y a la vez iloiiiiuio
alisolulo, Por eso, el anuir es cruel
y Iriiiilcii, y enclcirn slempto Una
lucha, Jumas el reudliuleiilo, la
sumisión, la leallnd do la persona
lOuail.i nos paiece biistiinto. Tene
mos celos do lodo, no ya los celos
Villyares y Kroseius que pueden
hmilritr olio iioinbic u olía imi- -
Jt, sino ui mas iefliiiidls y suti
les quo nOs producen as cosas In-
materiales; el Alie, la Ciencia, lu
nimia, la ambición, liosla una pai-
saje sereno quo pudo un Instante
ilUtiaiT los ojos. Asi los cniímora-do- s,
n fuera do quererie, son sus
eiieinlijos. Haco inuclios sinlos que
on grim asido, P!a(iln, lo expresó
en herinosii ulcgoiM. en el inllo do
los iciiIníKinos. Al principio los liu- -
iiiauos eran hombro y mujer, rui-diúgiii- os.
Los illoset. teinleroii que
lle(niscii a ser demasladij fuciles, y
para debililarlos, los dildieiouj)e.ilo eutoures bobo hombres y
inujeies. 1.1 ílmor es la uti arción
que ciuli mitad del iinlltjiiu Andró-libi- o
siento bncia la olr.i mit.id de
que le separó la enldia eeb'slo.
I.a sefiorlla rubl.i.- - llu, quo
bonito! Iiiía (a la morena), doli-
do otarán ahora nui'st'iis mitades?
í,ÜUÍf'U fc.'ili si eslar.1i! en el l':i-Ir- o
y no las conoceremos I il'ues
mira que M esluvleisen en la (bi-
na I Y diga ilüleil (al seílori, Uv
so fcefiir Platón so dico taiubi',ii
lo dol uinor plalóuicoY
Kl sefioiv-- Ks un punió do con-- 1
lición en quo no lio profundi-tado- .
Puede quo iM lo inventase, ofecü- - '
Mímente. Pero como entonces nu
huida patentes. '
J.a sefiorlla morena- - Yo lo quo
lio notudo es quo habla usted con
iiiucIju calor y mucha elocuencia '
do los tormentos del amor, A ;uo
va a resultar quo sin tener veinte
ufios menos, como decía U6fed un-
tes, cu listed todavía muy enamora-
do? '
I'.l sailor, No lo perinlhi Idos,
Yo he pasudo ya u la i'scala de re-
serva, cidoy en la postín a m;)s
cómoda y acaso mas fell; en la dol i
espectador que conlemplii con un
interés Infinito un í'Speelúculo de
que en otro tienuio fui1 actor, y que
aulló (odas lus fibras do su ser. H-
ería el cuso de un Jugador cuerdo,
que, al ludo do una mosit do Irelu-l- a
y ciiureiila o lo rolóla, eerono,
judífereule, ol'secssso la iinsiedul,
los "Hi's nerviosos la proyección
del diama lulerioi do los punió.
i'l, lull Icaiiqililo, se dijese que pile
do no Jugar, puede jugar un du- -
lo sin iqnisionarse. sin liftiic su vi
da al aur, si'tniri) do no volver más
a la aullitiiu (dilución,
J.a sefiorlla rubín,- - -- No lo creo a
usted una pulubrn, Si iinou ver-d- jd
eso. serla muy irisle, '. uiuo"
no es lo misino que la roleta, hom-
bro do lliin. No le darla a uní nil
dentera er a dos novios luciéndose
seciellllos y loillej'lus noy Juidl-los- ?
J',1 señor, Me pareeerfu un in
pectiiculo pueril y (Mii(inlaioi h l.i
ve, Peio no tvpernneiiliii'ia oi.i
envidia iiuu la que puede wnlirse i
en el Circo do lu (esliea de un
equilibrista que hace uinesg.idns
O
dot 'tit i U en la bulara es nwno
brillante, pore mis orui i-- n, ilU-pons- on
iisiedij ni Int que van a
levantar id Uldn.
ni m i:lo
iiiíriimiA m:i.imiii:.
AUJo J'hoii, pooii ilrniiuilie
frunce l nlo XVI I f, eumbnthlo
y tiH'iivjjipreoiiulo rrtu Injusticia (sir
las BOiild de letrai do u Opina
fu proUhtmisla una lardo de un
caso do fomedm oriumnllsii.io
l'll'óu bnbfa dmlo mi largo pam
por I'ari.
Kenló, :mp ip atmar, en un
banco que hnbín ndosndo a uno do
los pilares do la puerta do la Con-
ferencia, ni final du la tomiza de
bis Ttillcilas.
Apenas tomo infinito, observó que
le saludaban imiclum personas al
pasar frente a 01.
I Pilón devolvió a lodos el sabido
iifecUloi.oiioare, Inclinando la ca-bi- 'n
con cierta ilistinoldn.
No hay duda- - murmuraba Soy
yo bástanle mils conocido de lo que
o hubiera podido creer.
Y siguió, saludando n dererha e
izquierda; purquo ios piscantes
-- ontltuiulp.nl dccubiléiidoio. . .
-- I Ode1 lastima que no citó aquí
Voll.die, pura quo toia el lespelo
con que mu líala el público, mu)
lejos de 1.1 ful tíi do csllmaclóli en
qiio iV uio llene. , . I
Pna mujec vieja y humilde, lle-
gó en nqui'l Ilúdanlo, ni sillo en don-
de dcseiimmha el (ícela,
Arrodillase ante í'l.
I.Muineuto do esliiiefiici ion . . I
Pirón, vulto soi pi endldo y hala-Kiid- o,
dlpo a aiiiella poblé iiiujer:
- I.evnuleso usted, por lllosl Yol
le iiKi'iiilui'o en el iiliua, pero la
unía no es puní' lanlu. MI labor;
'
! honrada no merece lid blohilila.
I.a vieja no le hUo maldito il
vm
us, con las ma
ims enmelas y moviendo Hiorn-mciil- e.
los luidos.
Pirón ne)iVquo lo deef.i n;o. In-
clinó el cuerpo y prestd nido.
Aquella vieja hablaba, Imliid.i- -'
bleineúte.
Por fin, el poeiii percibió uIkuikis
pahilirns. . .
"Dios lo salvo, Muría; llena
eres ile Bínela, , .''
F
fl
W nulo? 1 la "MatroitianHi" w
puso m pie, votvlo In Ifraxft, ele I
V6 In visto -- v se quriM exUUleo1
Tiiciem del bimi en (onde el
iiimi cniíiiln. Imbuí una imafun de
i Vlrtln. '
lAlioni i n!Hi'(ilm --U (auto sa-
ludo!
N se alejó de nil i. in.W quo al pa-
je, renegando de s.i necedad.
Sus Ilusiones de hombre aduill'U-il- o
y Hipnlar vinieron al suelo lu
oiedlotninenle.
Il'unutos Imv ipi pHsan por go-ulul- es
imique so apiiluroii ill pío d
una iitmtton o su rolm-arn- n "ni ubrl-fi- i"
do Ií quo rrodiijron otros co-
re! iron I r).
un: phi;i:h, 1:1. iniikiv
Kl Insulto no comineo u nada,
pobre pluma- - aii)dn, poltra nlinu
sin ideal, pobre cuerpo ImiulirliMt- -
lo.
UiiO prueba el insulin f.n fal-
la do latones del insultador.
Cuando o leo un Insulto, loso
luulttt'litmcuto pienso en lu fami-
lia del que lo profieic V linio
Pienso en Im dins ill imrvnuir y
kn r mwrji
J-
-
lieiullll).
si el Insulto uo Mvqglva y hlu- -i
.' n Is madre, n la espoíii, n la b'or-iici- nu
o a ln btjo dol linultndoví '
i eambhm lV tiempos y el U-
ltrajado (lene en lu manos úl pan
leí euorpo y del lionoiw-oj- o otro
pan ifcl alma y la tranquilidad y
e! reiHwtt del que, olvidado do su
propio decoro y do su propia hon-r- o,
manollló el nombre de quien
ner vtctlum puedo sur hoy vltl- -
! mnrtoí
Pero no; no debo llorar Ul tem-
blar; .Mural y HetburL. esos trántcu
onnrKóniriKH, no tenían familia ul
honor. íQhó d Aja ron tras sf? Arró-y- oj
do uigro y regueros de 'Insul-
tos; stuiiiro do los mejores palrlo.
lus, o huidlo arropados al rostro
de los más puros,
i.I'so o.s vencer?
NUiTOIl IIIKIO,
Hay roireTclunles que so IiiiiirI-na- n
quo tin le costea millcllai' el
palrocmlo do niieslrn (calo do ha-
bla española y no quieren anunciar
en lus periódicos de nuestro Idio-
ma. Hay quo mouifnslarloa su
equivoco I
Mercancías en General
:(ILU0ll, M.
.;
Tciijiu un Mirl Ido ciiiuplclo de nlinrroles t cIVclos m-
icos c luí lio ii mis U'cluos que ule l'nviiivciiu con lina lus-pcccl- ón
ilc mis iilcirnnclns, , miles de Irulnr pup otro In-
do ,se sli'Miu eiili'lui' mis pícelos con los quo .se les pide en
olios lunares.
Apriiu'elionic de lu nporliiiililnd para cxlciidcr mis
más diiecriis ip'ui'lns n mis uiiiliis y parroquianos que
Ion llhci'iihucnlc me linn pulpoi'liimlo en míos plisados.
W. A. Dow
Colmor, N. M.
ni i: si.itvicio i'iir.nos inmmohaiii r.s )
Ahora Estamos Listos Para Hacer
Toda Clase de TraJbajos
de Obraos
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Hemos hecho nuevas mejoras en nues-
tros talleres y estamos equipados para
imprimir obras de toda ciase. Mándenos
su siguiente orden por correo.
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Locales y Personales
Kl JllCVM Mtllu dll WllKull
Mound on Hiunton ticrurntili"! l ton
Alcnrlo Vnlilei. do Ocnlí.
1 1 liiuri viiiInroTí In plum s t
linmumn mu n Mitin l'on Ii.imiI
l'mlilln Don SnirliH m'H,in.. un
Imh iiiiiniii'iil'i i'i ni i.ihmi" l"
Springer
I Inri Vlfii'iln l.npr ii din i ii
Ifiniiln iIiivii mi I iIiiii i'l liini'H
fin n miijh ild rt'gfi'í'i ll Nnliin ii i
i4ii liman- - l.i) ininiiliTi'mm mi Mu-
llí u lllll'llll 11 tlflClllll.
A iiurslm-- i unilyo v liivuri i (iln
re U'i niiil'liillilinn lu lii-lnl- íi ili-CIiiik- Ii-
Wcindl (.'i i u.iiiili" M'iiKaii
n lo i'liwii ii 1 1 ii ( ii r Mli -- r (tul- - ii-ii- i'i
un i-- I trillo ti lim llinpnno
AincricítiMií.
.Vlt'tllii HliMllii ni. III. ii Dun
Oneniiini I ii'iiui', jnli miwii'ln
HKi di- - In m-i-rM- ii di- - ()iliinii n fin
int'litiíi nlinin iii 'Viicm Miiiinil )
IIU III' I'll 111 llll I'M llll'Vi- - -- .lllll
iur:i I i limlii i nlniíii? i 'nun luí
liajiu im I liilli'ii' ili'l ri-ii- ni nuil
HI muring Miilurim In m.iu Dun
Allicilo Mine lie Orilla lu fi
fliilü en iipiii itlii;t tnn u iiin-iillu- r
ni iliii'liii' l.ne iicmiiiiiniilm
mi lii'iiiiniHi i-- I juu'ii lli'iiiiinlliHi
Minen iiili'ii inillil i'l misino illa
l'iiru llutrin iimo cumulo ii Hit liiiyat
i'l ill íIkiiIi'IiIh
l'l liuiirt liiviiiniN i-- I iilm i- -i ilii m
liiilar ii tumult n Immii millón Imti-im- lii
i'lililailano Hun Miiiiiii'I lliiiim-l- u
y Mi'illliu iiilrii ilui ilii ii'jiii'.iii
ii n Imitar I'll Mm il ili'Dpinm in muí
luí vil i'.sliitii'lu en 4ii iiiiii'Iiii ilii lu
l'li'illulilllilin Dim Miiiiiii'I i-- a ilun
Till lili l'Xll'IIIIIN lllllll'llaill' I'll ((.
Ill ('llllilllllo, 1
Dun I Us hi liniilili, iii.uli',il in
i'Btii nlmleil, lilu un miijh ii Lin Vn
Vil i'l lililí', ñu) i (In il.i (i-slllli'- lir
'it In I'liumi tin tut ilua l.ulniiii'D iln I
lllllDllllivll lll lllll'ltln l' linlll lift
7ii on fi-liii'i- i) inmiilii. ,Nn ruiiiii-nlc- n
Dun Dailil inn- - im linlim'ii'
flli'nill lllllliiiln COM culpa, h,i n I
ll-ll- l III i)l llll llllllllllll'lllllll III rtCII-It'lll'l- ll,
Kl lu. Hi putllo pna Kaiitn IV
D'Vi Vloi.ln Mini's, in-bliliii- li id'
sin I'liiiiiianftt iiulilli'lNln. I) In
riiilnl null.) i- -l niit'-ii'iilnt- f ifi ruin
pafllu Mo In d'-li'iiiii'ir- m Dcmi'ii'min
il .Vinno Mihlon limn f-i- in i 'run
clino, I'nllffiinln ilnnil piiilclpnifi
ii In iiirii'i'illiiili-iiti- n iIh In dm
M'tit'lnn en mi nii,ii'ilu ii iliMcun-il- n J
or Nifiii Mriilrn
III lllllll-- K lll M UH
V'HilliI mi iii-iiiilii- iii ilil Iiii.i i. in
Manufactura
San Li', Clara.
SOLON UK WLLMKliS Y MflKBKRIA
Ah'ir.i (iliicilii iiiii iicroojds I'tijn iiiu'sh iiintii'jo.
I'llliCIOS I)K SODA:
I'or i'iijíiti a IoiI.'im In i-n- un de iictfcriiM Vi W
A )oh iiini'i'lmiitcK fnm n iln lu eltiiluil tut
in llciii'ii I'stubliK'lilu iii'ifwlo $70
Kh (li'vnmvi! f 1.00 en cinlu i'iijü de IiuIcHiim mc1iim.
I'Jn c tinxlmi con mi cut jll''i-itnli'til- i 1 1 wwlti iilluitn
UNA bAKbrJRIA Df PRIMKRA CLASS
BILLAREA Y UEBIPA.S VllVSCAS
CIGARRO Y CIGARRILLOS
M. E.
1 1
IÍ3K (1uanflo vayaii
eneuenü'on
en el
GRILL RKSTAURANT
y tomen con ellos
UNA BURsI A COMIDA
O LONCHE
Abierto Toda Ln Noche
.'VJtá ii &.&? urii i tu.
iKMTW al
llu-Ori- i.i ui ,u i i .
tie Minnie ( . id u,, ll I "5K
rrin i ii hu''ili.i Milu 1 1
ni lu il.' i niiit'iiiii'i'i rtt li
1)111! I' IIIMIIIII .'i ' l nm 1 ; i r tu i i
1.1 Pll III I I Mili ,l II " I 1 I II.
tilrili (Ir Vul'it'nii ! t hi M I lili II
in I n Wgn lox Jim ", ii v ; li
KM s ' Mil III ti
I ! -- ii i nun i - Urn it I Huí i i
limn Ni-iini- ii ii. uiiiii) ill- - lu n-iiii,- ii
iIm ii -- ni. 1 1 . i"ii i ''I I ni
lllli'lll Vim-- - I i . mint!. i lli'iinui i
nun i inn vhi-- i mil- - fn-li- - mi
Nlurttn.
I'l II. in MiijBinIro I iiitqu"(, ill,t .ni.-- i i- - liltlln en In rimfiiil vi
llnii'l-- i i 'ii ruiiiii.iilr" Dun Inlnii
i; -- I- hi' i "I .i'(n.!ui' liurlifin il
indi i Miiiini limi Mi'inmlrn Im im-ilmi- n
mii iin.i i-Mt- iniln i-i- in u pi,
m nun (luí- - 'fu' mi mu- - do luí Ii
Will I'l "I '" In1' lll""il- - lll'l (-li- lilí
ii un H ni. Hun lili Ii n l.
luniliii
I i I ii urn ill .-- i. I ill
III MU lliilllln iii - ii
M I i' nun I Ii." l
ii i tu i i H im h ii i ii n i 1 1 I
Mlllllll i in In ' ' i- -i in I . ii ' i !
tnii' iMii llll ll'IIIM II I i I I 'I HI
l'l ni ii il.ii ill II lin tll'111,1
lil'fli In hi iin n iii" n nllllll'l III I'
lll'l III) III" lIIC Ii In H in in iIHii
III llllll V II I'llllH
It'll H ID nlllil lllWHi'l lllnx in' II
liilliil.'liili'H MintiiN ilm mili- - el mi
y In iiiihtIim ii i i Im nr n
mini mil nun IiiiIumiii mi" nuil n l-
ililí nun Ihm ni l.iii niixli-ii- t Inn.
Illi'll hi' M-- n mi i-- oí i-I-l- ili- rniiilli Ii
IiiiIh tnilii ii iin- - 1 1 ni i -- i'iili' in
ni-i- il mm id- - In mil- - mi. im im i
nin-nllli'- - i auim
III ililni Insn i- -l iilui i- -i ii-- - iii -- ni
1, HiM r ii Dun Siimiih I lH' II M
iiiic('ialili' liimiliii i'ii in l:iji' il
ll'l'li'u lllii' lili'imnn 11 iiinia
driili' y r niii'iMi Ih'i ill' In upnili'
lllilml mini --miIiiiIic miirrlpi'lnni"
Tnl 1 1' I it h iiKiimiai iim n illuiiprim
lllMiliMi'illd I'UII Nil luirii lllini'i
nli) ti'iti'lil'H i'l nimio il miiirliiiiai
.i Dim Dintnl Oi'iix lin Aijmni, h
in 'I'iiiiiAii I'milioco ik Onfllrf, y ni
He, .1, O i lili, ii)!iniJlili)r il !h
lli'fi'i.i tin .Inliii It. Klninr. Tiiinliii'iM
iI.iiiiik niiitali'.'u íiií liiüi'fn m'
ri.ii) mi' in Immhili'wi liO(i-ll(iUi- l't
n Dun l.uronM Uip, id Aurm
y a mi iiiimliln HcAnrii y n nui'tln
I'linmii'lii D'ii .lunn ',, I.iii'hiii $ I'
milla i'ii i ma nnn'iiii rimiiinfitii m
4IIIIIHN nin"-l- i i- - lima I niu-- i
I iii-iiiiliriii- iii n uuiiiiiin m'iiihi i
II nli- - i i-li- -l'i ami" ! ili.i id h '
in ill' mm Kiiiiii' ,i ni"' 1 1 lie
llulll'll'ft t lllVlllliiii i'l l'llli i i i
i-iii'-
M-l mn im iiiIh im In nniiii i
M IHIHtl'iH Iflli ll-0"l- l'i h I'll i-k- I-i c
liliii'li'ii
" 1
do Soda de
FROST
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SE DECUKAN A
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-t
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ii.ii.n."" ''I V I I III IIM KIN
III. I IIIMIMII III (Mil:
'n Mil
Mn.ll ll .llllll I 111 lu MlM"
imiiii iii.Mirmin iii-- i liulmjii levuii
'ii i"lii ilm In- - Ih-- i -- 'iiiiii'i ilii lu
li'nii'i i inn (tiii 1 1 1 1 i-j- n)nit ill- - IiiiIh-- i
li-- i iiliiln ni" i ii l.i l,i i i,. Nhi i..
i.. in ii-- m i vin
I. II llll llllll HI'tl.XI lie CHIIM-- i
H'd I llll llll- - III.' IIIHt lllll I.
I. -- linn I 1 Ih . .1 ll t. III. la ip.i
I I.,- - 'il I It. ,l lift --I i tiui ,- -- I
' tu 'i ti i. i i '((ii--- i i .m til U
-- i ni i il. a i I i ' iuii il-- ' N i
t it il a i i I i t i lint i i
Ii I'lili' '-.- Ii in I Im iliii t, l'll' ll i-- di
'III (.lllll ,1 l KM I IMIII4 inilllll'lll"
I I III I
M i i.' i ' i iii-nli- - i i i ii
(111 ll I 'II II ll" ill ll lllll'llll' lM II
ii ii ni ii hi ,i luí ili niiii i i'ii na
' I II l'i Inlllli ill III .llllllin (III I'll III
I-
-
i .
.1 - .1' 1,1 I.IIM'III ll'ill I.. I
ll HIH I I I. . li 'lll'l l-itll- lllll I'lll'llllll
'tnl " ii i-- l t in i li- - III niliM'iii'l"'
mu ('nuil ii nun inlii lu nii'limlnii in,
III ll (-- ' IIIIIH lll'l llll Id I'l'lll'IMI'll'lll
I. h n un iii 'fu (liimiiiiilim iln'
llll ll'l" i I 1 1 'ii un lllllilll'lli Inn
1. 1 I- - it.iiii. ilo di
lllll I I I "'I I. I lin H'lt lllll'llll l Jut
I'l I III III I III' i'l I -l-Ul- lil 1,1 l'1l'
i luí iiiii ii fin iIm ii'ilui'ii i'l i -- il
ii In iitm
I III II i rllllllll'lllil li In i l'l'i Ii
.i.iiii'- - in i nun iiilili.i n i. iiilii i ill
vi'inr
niwi a lu li'iiiliicii iln h tnnil.i
(Jm- - i- -l lliiliii'iiiii iln Inn KhI nidi
t nlitim no mini vi'inu nil Mrjli'i'.
Iii-lril- m ii ,i limluii ) nliolli'iii i
i"i iiiiniiviji' iiiiiimiiiii'iii y iln in 1 1'
kUIiii íi.ii iniilra lim liiinlfciu.
Auincnli mi Ii,h rplili'n HliimjiH'
,int Ilo wn ru'iiMin In n fin ilo ji
inmlnr .im tinrMlilínli) ilo In Vl.jc
Mt In Idlni) I'lililos,
Ili'iltlwln iln Imrrt tin iwlmjo
iBiejrl' íKim PVllor t,i fiillii tin
t'lTlplM.
rim vn mlopUHti im conulri
im iiu un em iiMiiitMo
nl miMiHtoi v I. iwlrin mürt d.
Ili'im .M. H iiminiu lie la Mn il Ni
Hiilicn .w mil' mmnlnii u nt
in i.iiiiii-ini- i i. 'mm i ifi in- - tn
' I in IHI I lilm inn ill. Ill .iilill
a id' lilaii.lil nlltili'lun ii lu ll I
lililli i"lii (i Imliiin' i" ,l í l -
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.'I i iit-- K itlsn
II I'u m. ll'llll l FI'SI.III Him,
U'l I
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(Icale, N. M,
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IH'iKiniii f tic 'V-uii- i' ('oini)ifli i
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Duwli iIiriíiliM a rnU'ii Ofíilí,
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V 4KJM llIKP il IWhluni.
liuhi.. m,,- -Wft,f Tf -- tOrali, ti. M,
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I iii In liimw inj Huffi'i'liiK fi'iiii
, Id. Ili'lll'x Mil (lllii III llllll' lllljillll'
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I IIM I It'll II 1 Millie) l'lll I un-inl- i
UK muí iiiiiIim'Iv Tii'i'il ul u
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Ullllli I'lllt In lUHIH llll' Mllll
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UhiniU ii '! Inr ii l.iiliti') rmni'ily
KiH Dnan'N Kldnoy 1'illn tim nam
(lint Me Dnlgiiilo muí I'onlmvMII
tiui tu, Mfr lliirinln. N. V,
ltlri,l!MHM.S,
X iieiipíw JninA ilfüllni n im
Dim) I luí furto In iiplliiiiii'-- t in-iimifii'i- ni
liah'i urn litinn ilri'iiiicfin
iH' Jf 'vrr1" " "w"';" 'I1 '.
fiilUiriU liii !
'""'.' .V ?, ,,U fmrtonl1; '"" "'
1 Mill Ml rilill ill Jlit 4 tkiit tlawiá 11 k uii.i
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- ni'iilil ul ilar Mi"tm Mil, i im,i
i'Iimiiiiii ili' In ('iimli-iiili.i- l i, Mu ii
MUM I KIM I.
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MticlioH lidinlncs, muji'ics y
niños "iifci'inus linn hiilo liatu-do- s
ior otnis I'lirfi'niiJaili'K In
'iuuIIuiJor, riiiindo nil M-nladu- ni
'iifonni'dwl i'K In in'wcliin de nl- -
fan uúunnii do la uanii's juc c-
odo, Una B(-n- l SBUJUA ts:
ul ('no do pwjiiiilni panfruUb
Ju) p!irinKo, lis ínl()lnuh son t
Páiillda dtaj iipciilocon dnHcosdP
corner iicufloniilnionlc, lonii(i
huc'h, diildj' er r) vaMmnnn, mal
nUr un Im! Iriti'btliios, naiispiiM,
in cxpi i'l- - nil' cojilliiuo, iidluc-tifl- ,
dolí .i- - ni la i'npalila y mi !
hiicww, mi ai.i'io, dulor do (.'hIic.
i y.n, oVbilnlud, HiniLimi dcjnnayn- -
I ill) lUdliiio rli'KlúniB(OC'HlA VUCKi,
piol'imlM iijcnis. Una onal muy
TOi'i'it'iiti.' i'u Ion niftuH cí t'l coi)'
HiiUD plcir en la jiíiiík, iimoinnlo,
I'ltiiDuncIn, poco iIokiiu jc jtinr.
lAxnliHlfH i'tn pmniinulo pum
liui'tir ili ipiiMH'fr ibta loiiilnii;
di-- I sibi mu como i'bta os la hr..
i.ii'iiiu mn' I'oiitiuiii In buinlllu
pin i nuil, i m lumbriK holitaria,
In mnl i' w i inuulio im Uurupti,
ku iln tu i'u iui'ueatiunublii.
I'! ih i.ii vii iltuii'ro doctor on
fi'iinu de ditli'i' a los libios Ii
KiiBla '. I'd i'iuiuupailuL'o
di Iimiiii ii uiii --, luinliriaoB, jmi'a
I I bit ii ili mi Milud im pjf di
I nmii iiu- - -- tin-, tuiiioiios Laxfto-I- i
s V di In K'lluiiiinite por lix-i- l
v'liiu'ni'K laiiiipuny, hfi Iual
MIi'k , Pito Inn tr, a. 'JViitanuon
In iMii il. in, iln- - dollar", o-- , dio
iiattin ii i t m'is dull, iirt
3
'illSI-l'Hl.lS- I
.i II ( i'iilliicU,"
li 1 JÍ.Vt AA.VAA.AA4 '.' t) it uU'i.
I'CKOIIIO, llMltVVIVIIO O II01IV.
00.
tn cubailo Bulunilrino con la co-
lli prlein, 1 crin corlado, lu-n- o cit
hi ill' 8 .ifiui y en la lllia Iiunl-Mil.- i
llin.l i- -I iiBUienli' fierro: 1.1, ii!it,i
toiini 7n0 lilnii' D.m un.i rucnni
p'Miu laziitiublf u tu jit'i'Soiiii iu
nio du i-Hí- .lii do él. iJllíjuSo u Wil-lin- m
A. IlBilier, Uptlmi), ,. M,
lU-ü- t)
NOlICt: I Oil '( III.ICAIION-IMII.VM-
.II
-- IIIM.I.
i'i iii.k;,aÑ1i si,i..Oi'p.iilnii'iit nr lliii Interim',b, tí. ImuI Officu ul Sjntu I f, ,Nl. Muy I.', Ill.ü.
fioticD it lii-riili- y kimjii dial, tullioclud by Dio .tmmiijjinin.-i-' or
Iiu ilcncrni l.uml ofíim, undei
riivitiiitii ni íoc vM, S, iiii
it In Ilm ai'iiln iili'iii ni l.ll.i
.li'llil COI'llll Su. IMWiTiJ, mi t
'ífl'P ul plllilli lili.' In Un; ilKit-ii- t
ililili r, lint ut nut li-s- s tlitin l i
'--
in i'l c, ul Kl uilurU M , un tin--M- il
ilai ni .liilf, iii-x- l ul tins til-
ín', tin- - liillnwinn liui-- i ul l.tnd
'M ' oi' I'l I JO ,Y u
, N. ,M. I' cntitiilniiiu ID him ii
Iln' mile will mil In- - T,i'il iipuii,
ml will In ili'duii-i- l I'luai'il wIiimi
Inisii ini'si'iil ul ilm limn- - iKiini'ii
iiim (iMdil liltliliiiu. Ilm iii'ttiim
llllklMK Ilm lllt'lll'Kl Iml wi . ..
,iiiril In imiiM'(llali'l ici In lliclui'i'lvi't Iln- - iimmiiil tliiMi'iil
An ii'l sniis cliilmliiK .kIm'isi'K
Im iiliiiMi-ilcHci'lli- cil ImuI uní ad- -
lii'il In rilu llirli i Itiiuix, m- - nli- -
'iL-llni-m mi in- - lidfniii Un, linn, ilu-UKiial- i'il
Im- - miiIi'
i i.m:im:u di 1.(1 VIM).
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- "0 ll-S- U Il..l,l,.
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I N I
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Viliii is )ii, ni) uim'ii i,it Tr,,,,.I.i'n tit l..-i-,- .j ,, Ummii Mimml,
m im. mi NuM'iiiitfi ii, nun
muí. VilJiiimi.ll 1liiin.iiui cnii-- v
n W. 0, fn, N'yM ', L'-iXVV- V,
'i' inn 17 'limnsfiln tf , IWu
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nilitj HiMim (:nmii)8i,iiii.-- . ,,t
A at'nn Mminil Mni.-- i C.nni. K'
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i.lniniaiil luitiii- - un wilni)m:JllKC Jli'llHI'U. Illl..,,l0 IVlllnlHil,
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En la IííIckiív de
Siente, Clara
KN WAíJON MOUNU, N. M.
Hm. Mlt'JIAIIL DltMAItl.ST
Uara Mina cada pnincr y
Uti'it )omiiiodncadn mea
a la '.) di la innntuia.
Vunlr lodo.
I, A ItAItlEICICIA
Y
Salon De Uillarcs I Je
Cornelio Chavee
clct.i Fre.icaj
SOIJCII'AIHOS IX PA'f'IIO-t'INI- O
Di: 'I ODÓN.'
aj'iiii Muunil, , N M
lA
ff) f
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Locales y Personales
Kl Juevea mluvo en Wagon
Aiuunü con UJUntoi pVSUIlUlc Don
Alearlo Valde;, ilu Ocate.
l'.l lutii'!) visitaron In filma y 1101
honraron ron km visita Don David
Padilla y IKiii Xiirciio Arellun.', um
bos prominente ciudadanos l
Hprlnger.
Don Alfredo Lupe, ili'l lllo Co
lormio, oiiuvu n la pluu el lunes
'ii mi vlnjn di! regreso Jo Noluti a
ii hogar. I.ii iiitrKili'ciMiioi su visi
ta a nuestra oflclnu.
A nuejlroi uullgoi V favorecido
riM rrcomendtimn lu (ínula do(Iñude Wcnsoll Co. cnanilo vengan
a In plnrii a tralnr. Alii sr aim n- -
prcclnr p Iralo de lo llliniiu
Ainrrlriitioü.
j. Nucido nliMiiii mnerllor DonOneilum Kronpiri íiitrrt mnyordo- -
iiio tío la ícrcMn tli' Optimo, n n.i-riirnl- ru
nliorn en 'Vagón .Mound y
no iimmcla ipio cu breve nalilríi
liara l,u .Inula, Oulornit.i, mm Ira
liajar en ot tnllorcí del lorrocnri il
l'.l mar le Vliltaron la pliwii Don
Alberto Moro, de Ocnle, y la He
flora it oittius i ipilcn vlilo u oon-riilt- ur
al dador. I, mí ni!nmpu(uihi
hii hermano el joven llormirdlnn
Mart- - (illicit pnrtln il minim din
pura Itntou irgronndo a mi hogar
cl dia ílgulente,
l.l Iiiiiim tuvimos r placer do 11- 1-
HiHiir a miicmImi lnuii amigo y lion
rndo ciudadano Don Manuel Homo
ro y iii'iiinn ipiien itm do icgroio
n mi liiiKac en Moni ilcupiiei do uiia
larga rilaurta en mi rancho di' la
l'lcdriiliiuiliri'. Don .Manuel es duo- -
flU ill! OXll'lliaft prOpIl'lluiIcH I'll l'h(o i'iiiiiladii,
Don David Minina, uiarlirai do
cuta chillad, lilo un viajo 11 Luí Yo
gu$ ;;l luiu-f- l roij i fin de loillflcii
ni in caupa un 101 mm noiroiion uu
uillninóvll ipio arrollo1 en cuín pla-
za Vn fcliri'io pniadf?, Non roiuii-nlc- n
Don, Duvlil mío los liulinnoH
fueron ImlIniloH clin culpa, peí o lo-ila- vla
np (t luí priinnuiiliido la ini-ttme- l,
Kl linios partid luiru Haiiln IVJ Don Vicenta Muren, piedldentc do
win cumiiafili publli-Mu- . De la
riipllul mlld el miércoles orí roiu-piiul- a
ilu la iliilognoli'ui Doiuorriilii
il NiluVo Aldxlcu juirn Han l-V- nii
rJrn, Cnllfnrtiln ilondo pni'INpiirn
oil lot lU'iii'i'illiiilonliiH do In Cou-voncli- lu
en hii nipiiHilüil ile ilclrgn-il- u
por Nunwi Milxlro,
i:i unirlo piiHil p.ir Wugon
.Moiind un iieropliiiiu ilel Upo "Cur
i
Manufactura de Soda de
San tu 01 ara
SflLON DE I3IÜ.MRES Y nl!HERIA
Ahur.i iihloilii mu ii noitocloíi hnjo ihiiivo nmiii'jo.
PKKCIOH DB SODA;
l'or cujaii u toiliiK lu cimiiK ilu ui'Keln.i $',W
A luí niiircliiintoH íihtu ilo lu uliiilml ijtii'
no llenen ohIuIiIucMi nctíorlo '.$2,70
Su devuelvo íl,(K) en cmlii mja de holellus vhcTíih.
Kii cinoxlóii con ml ehtutiloctinioiitn de wnlii liulliiinii
UNA bAMbKRIA DE PMMKR.A Cl.AÍE
BILLAREA Y t-EBU- )A f'R-EC- A
CICARRo Y CIÚAR.RILLO.S
M. E. FROST
Cuando vayan
encuentren
en el
tlH-Orlo- lu" cu su vuelo de regreso I
do AlliniUoriiiü ii Trtnldjd y uio-rrli- o
cu nuestra villa con ol fin de
llt'tino do l'OtnllllHtl'ilO. He ille
quo el mlmio iiovopUmo puilinpu
ru en lu celebrar ii i.) la lien
nlóu dt' Vaiiucitii (ue in vcnfiein i
cu un vi'iíiis loi (Huí ft, O y 7 U-- 'i
ni'' uiitnintf.
I I. llOUmillliK Ifillio n I ''iii i Une
máli iN'elellIu, di Aoniin do la re
Ult'tu do 111 illHcl'iprlrtu rt Kl ('cu
tíllela. Nucido utiilt"! llerii):u c
uno l( iiiie'lnm in.'U fleim un- - i
nltoi'oa.
TI Hon. Alojaililri) Í''ioS(Uoí, i!"
I.uü Wkii "' linlln on la ciudad vi-iltnn- do
ii )Ui coiiitxuli'o Don Tnnui
(!, do lijen ul iopuliif liurlicro de
estn ctiiilnd Don Alcjiíiulio lia ipie
'
dado muy iniprciloiiailo ('ml la pli
n y ihik dice ipic oí uno di) li h
t;arei uiiU lii'ruioo del 01I111I0 di
4o relnelenle i Iraciai. Don Ale
Jamlro,
,n sliirliiii le "tmiiclifill ' lu
llcundo y iihIiiiimi ipic cu Wn'
Momiil los miK'liiii turn chIíIii nuil
ili'üpacii) o no liaren mullí 'mra le
Miniar un tiro. Krrln Imcno uno .
Inularnii y lilclfiran cu 'ftiero pn
ru oryuíiUni'jo v ul iiilimo llenip
piaclleni' inrn fino mi millorun le
ucr un Uro ipie I liielcni eri'ililii
In plain y a ello.
lleiMin do fuMiiccidoi por n-liumln- nli'ri
lluvlin durante el 'lúe
y Im prnipiVIos do oíiícclia no c-iiuuri- fiu
muy lialaHiieflm para nue
1 1 im riuirlieriu. ,u piudcou tilín
hli'n ven on ovcclciilo condicld"
y lodo IimIicii iii el prmoulo nfli
iicril muí do Ion luán pulpero o
uiicilini cetcaiilun.
l'.l liillliir Iiimi el placer m nconi
paDiir u Don Husillo l.npo y u u
iiprrcialilii familia cu un viajo ilr
renco ipie lilclonm ii Aurora v
Orilla y so iipHiMvlii'i do In oporlo
iililiul puní Hollcll'ii' Hiiicrlpciiim"
Mulro luí perno i un ipio ki illiinarun
líiMireceiiioi run hii Imou uiliorl
ulo IcncuiiH i' hihIo do uii'iii'lomt'
n Don Diuli'l Dril do iiroiu, u
Don Timlin l'iicliccp, do Dciilé, n'
fie, J, O, ll, Kapp, iiium'Jiilor do la
llcndu do .jolin II. HlroiiK. 'I'nmlili'ii
diiliioi nucid un iii.Ih hIiu'ci'iih ki'ii
clai por hii lioiiilailoni liiifipllullilail
ii Don l,orcuii l.ope, do Aiirori
y ii mi niir.lilo Heflorn y n uiii'ilr.
colímelo Don .liiuu '. I.uceio y fu
milla iii miui mocan cump'iril.i m-iniiio- H
ii'iioitiai ImriiM do ii'cii'i
l'lii'onlriinnm n uncilr vcilum '
(Initio celelinunlii ol din ilo Hii'i
li'iul do nun mullera alevín v uní
Imucnlii c IiiIiiioi el placee i
coiimthiii' un rulo con Ion mimen
i.'ti iiiiiIhok ipio tcncmi'K cu onlu P"
lilni'liui.
!
nMtajxJt I
Ss
a Las V('KS
a sus amigos
miU. S.
Sf
fe
fcr
1'.
mka
l,1 T.Tíi"''. fcVJ
í-s-
vs
n k
GRILL RlSTAURANT
y tomen con ellos
UNA BUENA COMIDA
O LONCHE
Abierto Toda La Noche
üuryju Mi. 1 1 míXA. VT9 I Jd . . X.ÍH ZXX
FRENTE al PFPOT
SE DECLARAN A
FAVOR DE LA Ll- -
'fTI
,
( V ri.m.itu ION li:iili;,.N,s','i
III. I. IIIAIIMO DIK.IIIi:
,l'OV.ltl.
Montreal, Junio o, i,u I'eiloru-- ,
cilio Amurlciuia del Trnimjn Icmi.
10 fila nm'li Int ciioiioi do In
coii'iicli)n unmil, ileaiiijH do liaum
Icctdnln aiH.yar tu higa do Nnelu
ios ilu ruaervaí i
l.u iditnut Hi'nliVi do la convoi.
Idn Fu ' iiiuiuiiu'uti' niovlila. l,i
uo iiiuiutuan con li'lnml.t, npo- -
niloa por luí (friipui pruBnuiwfl,
tp In fo, .M'nch.n i-opit- M.i.riiu iJ
. W
'" "o ""'j " 'mil o" ni- -
lull" iiiiiiiu'o iniiii ei cnrai) o
.IHmlo Hniiiui'l (iiiinpori, ipie jirón
illa pudo n d'inx p'iuui mniilimci
1 ordnn.
Mr. iionipeiN l (onillrt ojiii
ivo n'ihli.tii iimnill. llámenlo pnrn
UVililnnlnn u fui do poner ( irrta
tira lo puntos urord.ulin durante
B e.ioiidn il. In cimeiiciiai. Ina
.ir'iiiera vcttloucaí clarnn onciiiui
imtu'l u olitmuer do lu lonvonclrtí
iiarlounl ilemócrala la iticluilóu on
uu programa del do la lYilcrucli'in
m prlurlpiili's ilctiiaml.il do;
partido oI.uto hun: ItnllíloT'Mn
leí Troludo do l'a.
(Jue (liililcnm tica ihleno di) lio
eriucarrllei. l'crxi'KUlr l.l Ciipe
iiIiicIi'iii, n liu de rciliiclr el coilo
le In vidui
l.ui'un i'lamioolo de Im cipccu
iinlorc cu (uiucilililoj) y prenil.u di
veillr,
Apu.Mi u lu llepiMillcii do Irlaml.i
(Juo e (loliieruu do luí ChIihIok
''llliloj lio llitoriiKii en Mi'jli'ii,jieii'cliu u Id liuelvu y ,'iliiillcli'ci
del illlidliljo nliliitiilorlii y de la lo
Khlncli'iii iimlr.i luí IiiioIkih.
UIICII ou loi xiicliloi Hlcmpii
i)uo ello M'a iioccfiai lo u lili do i
iriuunr un uitihiiiiuici no ni vpi.il.i
I'll Ills r.llllilort Huillín,
lli'ilui'clón do Id iiiih do Iraliajo
i iii'i'i'Hiil m para il(ar lu fulla de
l'lllpll'll.
I'ii'i u. adoplailas osui couclu I
illMH I"' illil lili l'Ollil ioAl'llll(i
ul icuimilnim' lu ciiOu no eiiltO de
Henil cu el momio de la dina ilo Ni
clopec, Luí ipiu ho oponían a oil,
no pudieron reunir m'imero do mi
'oí. Liu pnrlliliiiloi ilo la llepi'iliii
cu io liluuilu mililoron v lu lilliimc
pllllOlldo Ipil) CllllhlllMC eu iictu M
oto iiCKIlllVil,
l'.l l'i'cildi'nlo d I ii Hcidlii Hum
'H'l (ioiiuii'I'a ic vio 'ililtauíln u n i
oír il lu Inliuiin lili a ilefeinleí 1 . i
I IM lio Sacloi.eii in Individuo
illi' l'iilllli H el ejei'UllMi dereo
PABLO MAR IÍS
,
l'íiriiifir íi Moülinilficr '.
ücale, N. M,
I
Vendo Kmno y iivcnn. 'I'.wlr.'xifl,
pciKonn iiii ''uwnie compini hi
III)in ('Mlluiriiirifln(H'KK) ivii- -iDill. I WilliunmilPiMil uV JIVeilOnii.in.ittI, .' ..- - 'pneiieil riKliiMt mien Ui'.'iU.
'rninliíen vendo xncati do vuiki 1
v tod.i (luwdc iifttini.
I'.ildo Mai eg, 1I
Ocnté, N.
i
IGLESIA (ISLA EPISCIIPAI,.
Servicios de l'iodiiMcíon:
lis Domfmros a las Ji:00 A.
M, y 11 l.ib 7.:K) '. M,
VirioioANo Cnu.,
l'Ah'IO
i:SCUHI,A DOMINICAL: To
.
,I. 1 - 11 ! I !uos u I'DiinuuoMiiiiinwiiHiori
la 10 00 A. M
Mr. Mijrnel M'irtineí Snpciín
icndcnle.
,
Mr. Jinfml Vnld.z, Aüislen- -
(e Suiíciinicndenie.
"f
1.IGA 1'IAVOIiTII: A lasfl.K)
J'. M., Jrlihcilo Sandoval, Proel-dcnit- .
CUII'Ü Dlí OKACJON Y
CANTO. 31..
Todos I(mí Miéi coles lag 7:'M)
M.
U1MMW.,W
ll
MU l I 11 11 H (11 1 V luV, , .T-.- VU f. Hk.MfV I
DKNTIST
OIIiit wílli )r. ííilil,
A 111WA;üí MOIINI), N. M. ' '
A. tt A Jk,(l. Jl J A jlk S. A. d
ilición üuii oulor ol convenio.
Mr, (oiuiici'í, pieijuiitrt n log ru-unld- oi:
"ilíiiiludo la Kcdoruclini
del Trahiijo, ha dojnilo do pronun-rihi'i- oi
m fiivor du In piu 1111111111111'.''
Dijo iuo (Hinque I01 Kstailos en-
tren on la Uigii do .Naciones uu c
vi'iificiirn l doinrnio toal el inl-'ii- o
aflo ul ipilias el slmilulilo perú
uu trutuuioi i'iíi i'uestliin uilruuilt
lolftiiii'iilc u imejliui iltim," "Scii
laitio los principio do una nuevu
'' l,u! (,u '" (luu illifruturilii
iiucolüM liljim y loi nijm do iiliei-tr- oi
lujos. '
Pe uprnlinroii Im (jciilonoi llovu-d- ai
u culiii por lu l'Vilcraulilu 1'jii-amcririin- u
y c propino l.l eonvo-ulcnri- u
de rrcccrlo lodo el upuy
nwr-'rtrl- o pura oilreolinr mils ho
relacioiui con luí repúblicas lili
iwiiontncricunn, onncriulincnto o.
.:;xico.
r.wr no ni: woiti;
,,,, lrM, ,, f, , ,,, uol,,.jn. ,, fll,rtlíiuli ,
iiaeltaclic o itudiion d.irliui; pai
n Hie small or Ihc liaek. lio rlil o
it Ti y Doun's Kidiiov l'illi. Yom
neliililiori recomí ul llicui.
Mnniicl Dcljíuilo. I ir. Canon Hl
iiinlii l'c, X, Mox, guvu the follow
ng .i!alement .lanuary ;M, HU7: I
tuffi'rd rruin attiii'Ui oT Imckiielii
ror four or live yean, On u gum
many ucrniloui tlicio ultiirkt lia
illiiililed mo lo vvoit. óir a week in
nu ut n lime, I Irlcil different me
itlcliii'ü wliioh ero iccoiiuiioikIc
lo mo lint gol no i cliff. I liad uta
(iiii lo know my uffcrlng IViui
lificnclies win duo lo nonio Impair
oil roudlllon of my klilucvi. ').
lining Douii'1 Kidney I'llln I wiic
iipilcklv uuil poillvely ficed of a'
lliln niuioyanco.
flu Seplenilicr ll, Itiltl Mr. Dclgml.
iddeil: "I alwayi iccoiiiiucud I loan
Miluoy I'IIIh fu I know the vulm
of llieni. 'Iliev ciireil me uf klilne
ciiinplulul on IIXi? jiiul I have luul
no reliirn of II."
I'rh'c COc, ul nil dealcin. Don'1
iliuply ink lor u kidney iciiiedy
S'll DouuV K'liluny I'HU- - lllo riillne
Dial Mr Delfinio luid, l'oilcr-MI- I
lillip Co, Mfrn., Murrain, , Y.
m:i i.iakí.m:k.
No aeeploi Juiuiii dedliiio cm
pico nl no Ileiii'1 Ian upllliiei po
,iiiuiii, Inu lid., m. In,. it. .I......1.. ....A. .
.in, inn i'iin nu ioo'ii oi'?vuiii;oo
i- -i io mi oven ii uortcinpcnuiiu air
i!ii coiiiIIcIoiich, fallnrnH u luí da
lierf'i y u tu (iiiiclencln, liuriin in
mill ul pulillco y peí llorín lu icpii
inclún, m lu Henea.
- No c InMilltUluo, III el eipilll
do pu'tldo, ni ol Inicies puillcilllii
iiiiiIu pci'i'oliul diiii'ii loner o
ciiciilu ill liar vuentio Milu puní Ii
elección de Im oinnleiiiloi puhlli'iin
MO.M'r.SINDS.
lAiciilmlii on ol linotipo pur Ma
mu I V. Tlioinni, odad ID an i
Mhici: run i'ijiiucviionllcpiirliociil ur llio Inli'iloc
I). S. I.ainl Ulllcc al Sania IV, f,
ll., Muj LM, ll-'- H.
ISolIco Ii lieichy clvon llllil III
ikiIiIi hlueion, of Wagon Mound
V M., Willi, oil Jill) U, l'JI7, lllilili
Adiliiloual lionicnieiid uiitry, No
..UX'tHI, lur riVV,Hi:i', Hoc. as, .
K!i, .SW'-iKlIU-, Mi'Clliiii --J'.i, own
S,'ll' -- ' 'N """" "''' ,;' "' '' 'Mmiiiiaii, Inn illeil uolico of iiilou(oil lu lu.iko I luce year prmf, Ii
'l'l'"'N'1 "u"" '" ll1" ,!,l", l,lm'i, .,,., ,i..( i.,.i.,. l ,,n.,.i ci..i..ijll 11 r' Mi imiii'IIJ I lllli;,, i.lllllConiininiloiier, at Wiuion Minnd
Morn County. N, M , 011 Jul) K, I lijo
Claimant names us witucinc:
Laiirlauo lluru.'il, I'cilio liernal
ioli'iiuo Aboyla. Olincilu Abejln
ill ol Wtigoii .Minimi, N. Al.
I'l'iincUM) Delgado,
"cKD-il-.'- U Megnloi
,o ni.ii niil i'I'mlii: viioN
Dop.irlmonl ol llio lul'Tlor
I", S. Laud (irfli'ii ill Hanl.1 IV, ,S
M, Mn SI. iy.'y,
fiiWu Sisio'ins, iiovi Alio) in, or
Wiirfoii Mound, N, M Mini on Alav
1. Mill), in de omovli'iid onlrv. No
'WiiW ior U'l , hí'.',.N,, KW'i
,I,V(,
.
W'uSLV,, He .hi, :iw.r.'iHlil'i.M Secllull .'ll, Tiiwioillip i
., IPoigo ti, H. X. M 1'. Meridian
',)IH
'
.i llll'll.'. Ul.lll'O Ol lllll'llllllll ll.mnw incoe )e- - ri'(OÍ, (o ckIiiI'IinIi
llllfll tu lili' lililí) ! '.lli )
O" fui o t'iuloil Hlalo Coiiiiomlouer
ll Wiiyoii Slouml Mora (Umnly, X
4., 11 Jill H, 10.11
CIjiiiiijuí naiiie ut, wjtnuioifls'
muí --o leí u ie. na nun a 11
KIliM Chavo, llliioliio KUñrrii, nil
Wugmi Moiiiki, N. M.
J lOliriRIO linElllO,
--
íy- t'i ti; n.'ííhici
xotio: ron ii'mlk:aiion
Di'p.íi'lllii'lil Of (he Inlciloe
r, h. iinii offici nt sbíiu I'". h.
Mnv ti. IU '11.
Xilino li hercio giicn dial i,.
IVIllilo I'oi'UUnile, ul Wucoii
Viillllil, N. M, Wlio. 011 leliiiiMcy ,
lililí, 11110)0 l.,iiicHleii) mili-)'- , ,o
'WftSW, bu- - LS"V',, hm-ilii- n ;'l
rowuihip SI N Jlaiifc V S. M
Morliliun, bin filed nulic of tu
'Millón lo nn I-.- ,, tb reo ,r i'coof
cü'abliK'i cl.uiii lo (he huid Mhove
SwcrM'O'l. Colore I iut. Slide.
''iMUDHd'iilie' al Wiivoii Muiiinl
1WH IJ'inilN M mi nl H 1(1 .11
lhlillllii.l lull"""-- n. mluscy
Jfuuel lilieelll. r.ilii'o Mno.li.i
it' .. IliiJIil Mo 10. '. .ii,.
Illl ul Wit- - 1 M.. mil X M
J . - .. Holy l.l.,
!- -
- itiv:ur
MIIICU koii piim.icvnox
llcp.irliuciil of the Interior
V. S. Laud Offlcu ut Suntu l N
M, Muy 31, iVil).
Notice ii liereliy given Hint Auu-tae- lo
Haca, id W'aguu .Mouuil, .N
Al, who, uu Juim in. IPITi, luaile
lioiuuileud enlry, .No. (K3U1I, forWháV"i, Sl.SUi,. SW'.Sli'i.
s'ec'ion M, Towinhlp a N., Ilunge!J i:, .. Al. 1. Muridluii, has Illeil
áulico or inleiillon to niuko lliruu
yeiir I'roor, to estulillih claim to
the laud uliino. doicrlbcd. bcluro
Culled Glutei Coiunnnlouur, itWugon Mouuil, .Mora County, N. M
on July 8, I WO.
Claimant name-- s an wltnesnis:
lunu Lucero, Pedro Yiililc, Da
uiül Hunche, lluuion Alónelo, ill ofWagvn .MuuiiiI, ,N. Al.
KruncUco Delgado,
i-- l'J C. 'M ilegWter
MIIK.i: HIM I'l'MLIIlVIIDN
llcp.irlini olor Hie Interior
I
. S. Luiiil Office nt Santa I o, .
il
. Muy ;, Itmi.
Nolu'c l.i lierehy given lh.it Scfc-ui- o
Ahoylii, ul YViigun Muuiul. .N
.I, win, nu July IT, luu, mudo d-lilio- nul
llomeiload entrv. No
KttUI, for SlaSW'i Sec.'i'l N 'iS'i, Section ifi, Tounslilp l ,N
taimo í;i I'., ,. M, p Mm-ldiui- i, lia
I'cd iiiitii'c of Intciitioii tu mali
hceo oar I'roor, to estnlilisili cliiln
o tlm land above dccrlbed. befori
nileil Wlalea I'otnmiieii'iucr, I.
A'.ihoii Alouiiil. Mori County. N M
n July l.l, lililí.
'Cluilnniit iiiiiuc (is wiliit'igcit:
luiailnlupe Kiipilbi'l. ('Iincdi
bevl.i, Apolimlo Miejlu, I'. Sime
un, n'l uf Wuyuii Mound. N, M.
I'ranciMco Delgado,
-- ÍS -O- -WJ ItcKislec
miiici: ton fciu.mviioN
llcparliiicnl id Hie Interior
I'. S. Lnuil Office ni Santa IV, N
11.. .May 18, IU.U
Notice 11 liereliy given tliul
leorgo ('., Wurien, or Colmor, N
J , who, on .lauuurj U, I Ul 7. madilomeilead enlry. .No. (I.1I"ii7. fm
N'aSW",. SC'iSW'i. Secliuu I' I
I'owinhlp 'J N Mango -- 4 V., N. M
', .Meridian, Inn riled notice or in
culioii In make llireo c.ir proor
ii ("duhliili clnlin to Hie laud uliove
Icierllieil, liarore I ulli'd Slali
'iiiutulmliiuor, nl Wiivuii .Mound
Morn Cuunlv. N, Al , n:i July l Ili.'OCl'ilmuiil iiami'i ni n linemen;
,
.(. M. I..liiib, oí Colmor, N. M ,
. Dow, or Coliuor, N. Al , II. I' llul
on, of Lew. N. AL, S. A. I'liylor, inNolan, N. M
l''l(incls.'ii Delguilo,
-- W -- 20 lloglill'i'
MHICi: I'OM I'l'III.ICAIIO.N
llcpartuiciil nr (he Inti'rlur
U. H, Land orrico ut Bnnlii I'o, N
U, Muy .Ml. Ill,'
Nollco In hercb) given Hint I'ell
Virio Aignull r Wugjii Mouuil
.
M who, ou April II, IUI7, iiiuile
i-'íNL-
l',. L'.iHlí',',, KW'íHKif, Si.
nV',1 hoc. I, W14HW',',. Scclliui .
lowiiihlli t'U ,N liuugii i'J i:, N. M
'. Mdriiliau, Inn Illeil uolico ul' lu
oillloii lo mallo llireo year prool
o enluhliflh rlaitii lo llio lamí mImim
Vicnlicd, bniiuo l nlloil Sluieloininliiloni'r, ul Wngun Mmin.
iliirii County, N. M, mi .luis II
Claimant uaiiiiw un wlliionon:
Aiilonm dm cm, i:.iiiilu iiniclit
'miliciano Marline, Alimono Ar-hillol- a,
nil ul Wiutiin Muuiul, N. M
, , .,, I'runclnco Delgado,
.-- UU (.ij llcglilii"
I.A I ÜMUKIZ Tí NÍA
MiicIioh lioinlnei, iniijercs y
nlflog enfernitiH lian sido Irntu-do- g
por otruH piifürniodailpg In
a'HiillailoH, ciiuiulo hii vcrdndcrn
nfenneiliid ei la Inl'uccWn ilo id.
ííiii !ini"ii do las carnes quo co-
llón, Una senil! SKCilJKA en
ul piiHo du pcjuiilns partlculiis
lei pul-imito- . I.ns glntoinng gnnt
1'onllda del apetito con deseos dé
coiner ntwionalinpnte, leiiiim
suc'ri, dolnr en el estAmnjio, tmil !
ühtítr en l('H Intestinos, nausras, '
un expect' rnr coiilinuo, !r,dlcs
l'"i '0"'' (- -' I" 'píildn y en Ins
Ihickis, fur -- ai.cio, dolor dot-aim- .
, , ... . , ',,
-ü, HiMHi. fieniiihü ilesmayu.
do riinmii) el entóniaeoeslri vacio.
piof'indiis Ojera, Una penal muy
con lento en los niños es el con.
tliuio plor en la ni'iiy, inhomnio,
i'uniianclo, poco uegeo do iuar.
lixatoilc eslA preparado para
hacer desaparecer ebta lojnlnlz
.1.1.1,
'-- i
'i-m- a y como esta e mine.(ilcina une conllciiü la ficmillu
pnrn matar 111 lombriz (solitaria,
la cual to una mucho en l-'urop- u,
su cmc. via c fncuchtlonable.
Hole 18 un vei (ladero doctoren
forma de dulce - a lo nlfios les
if lista. Mí Uil. creo ipie padece
de tenia 11 otrs. loinlirir.cH, para
el Men de su ealud no deje de
tomar iiiksIiok íumosos Iimío
des, Vuiidido oinmento por íix
al Mdlclnpg Company, WJ !n
üldlí,, VUltburn, l'a, Tratnmfen
Ut i'oji'plclo, ior. dollars, medio
traliíinicnl.! kiiík dollars
niim'I'Iim' 11 "Kl IViidneln,"
WM I ufio,
I'l'ltllllll), ICXIUAVIADO 0 UOHA
DO.
Un cubullu guluitdrino con lu co-- 1
lu prielu, el crin corlado, tieiiu cer-
ca do S ufloa y cu In uncu iziuluut.i
llova el sigulunlo flcrru: Ll, puna
como TOO libras. DarO uiui recoin-pen- ii
nuouuble u lu persuiui ijuo
nm do ruron du él. Dlrljus u Wil-lia- m
A. Morllcr, Opllino, N. AL
1U-2- U
NU'IICr. IOM l'LIII.ICAIION-IhDI.AII- CI)
'ÍUACT.
I'LIIUC LAM) SALi:.
Dcpurluient ur thu lutcrlur,b. ii. Laud Oiiicu ut Sania IV, N.
M., Muy 1L', lül'ü.
iNotico is h-r- eby given lliut, inllrcotcd ny thu Commissioner or
ihc General Land ortlcc, underjrovisioiis of .t'C. sl53, It. S., pur-oiii- ni
to llio upplii'tuiun of Kllu
Hllcspie, Serial Mt, 0iüfi6:), wu willfiur ut public salo, tu tho blgbesl
liddcr, hut ut not less than ÍTj
tur note, al 1U o clock A. M, on theloth day or July, next, at Ibis of-Ic- o,
tlio following tract or land:
visvw Sec. :i, 'i 0 N. a. sa
:.. N. M. 1. M. containing 10 acre.
I'lio nali) will mil be kept upon,
ut will bo declared closed whenboso present ul llio hour numed
iiivo ceased bidding. Tho person
nuking llio highest bid will be re-- ,
uircd to inimedlutel) puy to tho
lecelver (bo muouiit tlicrcol.
Any permus claiming adversely
ho nboMi.dcicrihed land alo nd- -Ned lo filo Ihclr claiun, or ob-ectiu- ns
ou or befólo thy timo dc-ilgun- led
fur cale.
l'llANCISCO DLLdADO,
. Mcglslcr.
JUAN N. VU1IL,
-W- -O-IO llcccivi-r- .
NOIICi: I'OM I'CIII.ICAIION
llcparliiicnl or the Interior
I'. S Laud (lírico nl Santa IV, N.
il.. Aluy SSI, lii.'d.
Aoilicu Ii hereby given Hint Cic-eu- du
rchulcln. or Wnnou .Mound,
. M, who, on Juno IO, IUI7. uiailo
Wlilllional llomeite.iil entry. N'o,
.;cio;M. m si'.i,, Sccllm ,M, Town-hi- p
III Y, Mango ;.' l. N. M. .
leriihuu. hai Hied nollco ol Inlen-1111- 1
to 01 ike ihreo ear pruor, to
1' it l -- Ii claim to the laud ubovu
lo- - 11 ed l.nf I'mled Slnli'i
niummionor, al Wngon Mouuil,
loin County, N, M , ou Jul) 11,
Cliiiioaiil names us witnesses:
Abel llaihcio. Mho I Archululu,
.liulilln Mara, .loin David Hauchw,
ill of ii(in .Muuiul, N, ,M.
., , ,, I'mncncu Dclgadu,
i-- Cll (1-,-
'd Mcglilcr.
noiici: ron I'tiiii.icvnoN
,
Ibparlineiil or llio InM'riiir
' I' H, Land (mire ul S.uitn To, N.
il.. Ma) vil, lii.u
Nollco Ii hereliy given Unit Abelbullero, ol Wagon Mound, N. AL.
Uio. nil Juno Ki 1UÍ7, Hindi) Aildl-- .
luniil llmueileail onliy, Nn, icuoya,
."l!'!'"'."''" '. M5WNW4yW'i.NM'i. HWUMiV, Section aalownibip Ml N. lltiiiKu 1U K, N. Al
'. .Meridian, hr.s Illeil nollco or In-oiill- oii
tu malm ihreo your pruor,
11 eilnhlisli claim to llio land aboso
lou'l-lheil- , bororo I'uiled 8I11I111
.iiiiunlHiluner, ut Wagon Mound,
'lorn Luiiuly, N. M, on July II,
t'liilinanl names us wllm-Hsei- :(.reséñelo Arcliiileln, Join I. Ar-liiili'- lu,
Claudio Maca, .loso Davidlinche, nil or Wagon Mound, N. ,.
. .' . l'runi'H'.i Holgado,
i-- i'li - (Lid Itogiiler.
MH'll.i: IOM l'UMI.M'A'IION
lli'liiirlincnl ur tin; InH'rior
M AÍuyllp,!í",",K"l""V'í;-Nolle,- ,
in hereby ghmi Ihat rniii-jsc- odo Iciii'im, ur Wanoii Mniin.l,
s. M, who 011 November n, nun,
mulo Aiidiiional llmueslo.id onlry.
",'' or N',Nr.",, L'iNWier o 17 Towilihlli H N aug,
M L A M I', Meridian, luí riled
milco ol inloullou lo uinko lineo
;;ar proof i csiubllsh rluim ,
, .
I'ihil 1I11MJ iloii-rlbiii- l, liororiiilleil Slalm CoiunilHsliiucr. ul
'.V'.mIí'v ií,u!o:m,uíi ,:,),"" M- -
Claimant mimes 11 s vvlliiosinii
' ,",'',","11. Mineado liibe,nil el Vel.isijiie, Juim INipilbol,ill ul W ligón MouiiiI, X AL
I lancísco Delgnilo,
--'0 (S-'.- 'O Ui'itMor,
En la Itfleanv de
SiMitci. Clara
KNWAdONMOUNU.N.M,
HHV, MlfMAHL DlIMAULST
Dará Ma cada primer y
tercer DomloRo do cadn mes
a las íi do la mañana.
Venir Todos,
I.A ItAItltlCIKf A
Y
Salon De Billares De
Cornelio Chavez
Cfaros y Habi-
da.r Frc.fca.r
M) LICITA MOK KI. lATKO- -
CINIO Olí Tonos.;
Wayo Mound, : N. M
